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t County Clerlj
INDEPENDIENTE.A
J.n 1 i
, Al,x r LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 28 DE AB1UL DE 1ÍKH. NO "7
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEE TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL E PARTICULAR.
X czagararami jurero
PARA LA PRIMER COMUNION
I
li!
,
V.;.)? ?--- Ú H.,,"ra M1,ul, Ji'í i U aíioH. 1'Mi.lah.i) rio,
Cerca del .lia primero do Mayo nos cam-
biaremos á nuestro nuevo edificio, exacta-
mente enfrente de donde estamos ahora.
Desde esta fecha hasta entonces ofrecemos
vender todo casi al costo.
... ..... .........
.i, , uno, r,).KI r Ml..l.
Vestidos de Pantnlon UufiiT
L2 i FLORES.
Aune chico, N. V., Abril J". luOJ.
Kl dia 11 del que rige á las 8
de la mañana, se unieron culos
indesolubles lazos del matrimo-
nio en la IgNsia Parroquial de
Antoi-chico- . el jóven Tránsito
Sanche, y An gón, hijo de don
Vii-eiit- Saín-lu- y do Pona Sefo-- r
na Aragón de Sanchez, v nielo
6 hijo adoptivo de Don Julian
Aragón v IV rea y loñn Maria de
La Luz Uael de Aragón; con la
Sta.lnnea Pura a v Sandoval,
KB ,v-'!'i,- :! A "" "s 'l,M,r ,i'"'' iU"' '" 'ii.s.
Vestidos de Verano.
I'itrii l iri .sdi. :i ns i., cotlU ,. hhiza ,,,,,1 snr si.-",- , oinnf ...r n.l mu. !e ,l k oflj. ,).- - tü.en , í:.7 lo. n, lines PlrM
" ''i,f ' " ' ' will., il. it ,,mi ttur llroHw. A n l.vo$2,25ARADOS & sGARANTIZADOS Ht lii. :i ..!.-I mm- - .! 1,1 im , , ,1 1,. ,sn,(,r.?7:; u M iu.liün .I.. M,.i. I '.ni i ! . I . i ii Diii'im v I l iii-- i j. l ,Mlp ) 1. ás.
I'M 111 IM lili Hill V 'mi iujI V.il 1,1..' .1.. w I ,,, ; "7"'
lena portentosa en que el Terri-
torio y los condado aan erdido
taimas vastas de dinero sin cas-
tigo d' d lineiientes i.i recupera-
ción de las ciin dades acapara
das. Kl condado de San Miguel
suministró en época bastante le
j mu ejemplos monstruosos dees
ta extracción ilegal de fondos
públicos para los cuales no tuvo
mils desquite que actas de alivió
decretados pin- - legislatura com-placiente-
Kl condado de San ta
Fe también sufrió perjuicio incal-enlabi- e
coa motivo de def aleacio-
nes tremendas que tácitamente
fueron protejiilas ó jlisiniuladnM
por autoridad superior y de las
diales lio se pudo cobrar en ni
timo termino ni un sólo centavo.
()t;os condados del Territorio
h ni tenido experiencias uais ó
mellos notables en el leiiglón de
1 as ilefalcaciones y todo ello ha
venido a, probar qu la promo-
ción principal de esta clase de
delitos contra la honradez y el
interés de los contribuyentes y el
pueblo en general. Los dineros
que as; se pierden tienen que ser
repuestos á costa del contribu-
yente y significan niayor carga
inmediata ó eventual de tasacio-
nes.
"
.
-- i,,... ,.1 Chun 1 uiüt, n 111111 v
JT IInIoii líluiit n con sf d,i (. íi.oti j ti:ii-- .
iMiiui I Ktnqiu t r ai loilii rouiirus or iIíimto.
M. QREENBERQER-T- he Boston
Isquiaa de lis Calles Uncoln y Orand. 601. Piara Nueva.
Otros Efectos en propor-
ción. Vengan ó Escriban.
Ferretería de la Calie del Puente,
LUIS ILFELD, Prop
LA INFAUSTA i STt I LA DE NIEVO ME.
XICO Y üt LOS Mu MEXtCAONOS.
K eos i mí .o'i ar v notable que
loa coiij-nso- s de, los IVtndos
Unidos, -- eiin runli-- s fueren sus
opiniones y creencias políticos,
siempre se h uí mostrado opues.
tos a eualpiier medida ue sea
para I eneficip de los habitantes
de Nuevo México en reneraly que
las leyes bieiiheehivis en esa di-
lección han sido otorgadas con
parca mano y con notable desin
clinucióu en eonoder los favores
que las circunstancias exilian.
Tal vez esta ha provenido de al
guiiii-antipatí- instintiva y
arraigada contra un
pueblo extraño en raza, religión
y costumbres, pero lo cierto es
que todas las soluciones de cues-
tiones que mediaban entre Nuevo
México y algún otro estadoó ter-
ritorio han sido opuestas y ad-
versas á los intereses del primero.
Así mismo se ha observado que
en el asunto de la admisión de
territorios como estallos de la
Unión, el único que ha sido recha-
zado no una sino varias veces ha
sido rechazado es Nuevo México,
al paso (ue Nevada desierto y
despoblado, Wyoming é Idaho
con su escasa populación, y- Utah,
con la mancha y borrón del Mor-monism- o,
han sido recibidos con
los brazos abiertos sin hacer
aprecio de las verrugas y lunares
que afearan (i obscurecieran sus
merecimientos. Usto puede atri- -
332EESgSS3t3l
"" '
. .......
de Moña Luz Sandoval depuran,
del Marino, Condadode Valencia.
Oficiando la ceremonia nupcial
el Itev cura pái roco l tiatjgnol,
de Antonchico, con debido per-
miso del Hev. José(!oiUhier,cura
párroco ib-- I Manzano. Kl dicho.
SO evento filé i ido pOl" 1(11- -
nieroso concluso ! piiicnlcsy
convidados acompañándoles cu
masa hasta la casa del padre de
la novia en donde fueron obse-
quiados con una lucida recepción.
Kl Marino dista HO millas e An
t tnchico, á cuyo punto los no-
vios acompañado.-- de los padri-no- f,
Julian Sanchez y Aurelia
Muran de Sanche., hermanos do
I
STERN & NAHM.
Mercancías Generales.
Las Vegas, N. M.
CAI.LK DKL lt;KNTi:.
los recién desposados, el primero,
Sin embargo, es preciso con fe hermano del novio y lasegnmla,
sai-qu- e hemos progresado mu-- hermana de la novia. Partieron
cho en este negocio de la prole . .lamedintaineiitedespuesde la lui-
ción y conservación de fondos pú-js- u para el lugar de recepción en
blicos que están bajo la custodia Kl Marino. Llegando alif alas
de oficiales á quienes compete. 1 1 a. tu. al dia siguiente. Aconi- -
HERMANOS.
Tienen Siempre en Mano un Selecto Surtido de
Efectos Secos,
Abarrotes,
VESTIDOS
Para Señoras,
CX)OQOQOOCOQOOQOOQCQOOCQbuirseáque Nuevo México tieneKsto debe atribuirse en primer pañnron il lo novios en su viaje
mala estrella en la recIamaciÓ!i lugar á los resguardos mnv.aes de Antonchico á Kl Marino: Hon COMPOSTURAS
, Kspiridioa Pillan, pa ire de la
'novia v Pon Julian Aragón y Pe.
de sus privilegios ante la más li- - j pie suministran las leyes du la
bre y benéfica de las repúblicas. (las y decretadas por la expericn
r. a ..... .. Hlili .l I Mil. .1 IIM- U- U Olilos stinlii do ; veces 'iPara Hombres, Las Vciyas. Timiímiio P
Pero el colmo y remate de to- - cía y en segundo lugar á la vigi-- ' rea, abuelo del novio, y algunr s
dos los sinsabores y desazones á ' laucia que se ejerce eli ote par. i- - parientes y amigos del uoqio. Kil
que parece estar predestinado es-cul- Con este arbitrio han sido su llegada allí, les es a gran
te pobre y desvalido territorii , estrangulados al nacer varies número de pariente-- , amigos y
Be c ha en la medida (pie actual- - conatos de Jefalcación, I. vantán- - con i lados con los inú-áro- s que
mente se hala 'iidiente enelcon- - dose el grito de alai nía ánlesqiie e-l- ni allí disd algunos dias
greso y que en días pasados pa-- ó el daño haya adquirí o grandes nut-s- y inuelias otrn personas
di la cámara, la cual es ni mas ni proporciones, de manera que la t mto anencaaos residente del
nieuos que una ley para destiuir deficiencia ha sido fácilmente le desembarcadero que dista sola-l- a
identidad anular la existencia puesta. Kl caso sucedido en San-- ' mente do- millas de la casa de K.
iudejM-ndiente- y nbulirel nomine ta l e es imuitado tapie el iu-- ; Puran: también muchos otros
Enfrente del Hotel Castañeda, E. las Vegas.
Ids iiis'is luniihis rstilo
p'tni Scíioras. Ht'uori-tu- s
v Xifíus, como no i2
(TVy se lmn visto antes cu
r i
1
8LitS PilS. i.
FORJAS.
deNuevo Mexico coiivirtiemlole eumbente que ocupaba el pueslo ' mexicanos resíllenles ue unos
eu parte y apéndice de un estado: de colector tenia una gran repu-- J Wells, qua dista 15 milla del Iu.
que llevará el uombredeArizona. tacióa de hombre honrado y lia- -' gar, pero habiendo sido invita-Nuev- o
México puede decir pie bia probado serlo demostrando dos vinieron con guto á parliei-trata- n
do inmolarlo en casa le' una probidad sin tacha durante' par del dichoso evento y honrar
sus umigosy que poi esfuerzo y j mas de veinte años - permaneii- - á su vecino K. Paran, que es muy
procuración de aquellos que seti cia cu el Territorio. Kl hecho de bien querido. Pespues.le 1 1 1.
tulan sus defensores y abogados, que cayera en la tentación tan re gada délos novios se lió pi mi-
no solamente va á perder toda ' peutina é inesperadamente usan-(pio- á la celebración, estando pr.
esperauza de ser estadoensii pro- - doen especulaciones 'el sagrado i parado de antemano un suutuo-pi- ó
derecho y en conformidad con depósito que estaba bajo su cus! so banquete, siguieron los brin-l- a
garantía de los tratados, siuo! todia demuestra l indisis-nsabl- e des y mímica hasta muy tarde y
p I. ilion de colores iiieret r,nlo, "iói- - váida. I. ilion S
X le Persia, lista ( m- - i, 'Ue yarda. ( ai raiiclául ineicerado, lóe váida. Mi iu i 'arraiu-lái- i merce.
p rado, 0: yarda. .Musolinas de lino y seda. 'lóe
f la yarda. Musolinas de lino uiereerado. 1 2 'vc la.Ü yarda. .usolinns de algodón, l'l,- - urda. Piipn'- -
p jrrueso. propio paia nu-ipos- . .'." yar- -
X da. Peu-al- ancho", 0e aula. Piipu'--s blancos,
Somos agentes para las
Pastillas de Palmo,
La mas pande cura que
se lia conocido para los
nervios.
50 Centavos la Caja.
EN LA BOTICA DE ftlANN.
que se va A. convertir eu una cosa ' que es vigilar sin descanso los iu- - n seguiila por la noche un h r- -
que ya 110 existe 111 tiene lugar y tereses del pueblo porque nada moso nane ea el que reino ei mas
regocijo, durando has.entrada entre las comunidadt b hay más cierto queaqiielloileque
ta ,va muy avanzado el dia, pa- -en arca abierta el insto peca.iudeM'ndieiites y soberanas de la
para vertidos de inn-is- , a. i , H. lo, U't, .i yj(-l-
aula.
APPEL BROS.
Calle del Puente, Las Vegas.
unión. Ku referencia al asunto de tpiej wimlo de allí losconv lados á un
liemos trata. lo dir. mos nue la opíparo almuerzo. Aeab ad.iqueAtol túmidamente 11! pueblo
o todavía le queda nrm-io- del empleo le Inieielen . fu'" 'stc. se dispersaron á sus res-.- ..
.
.
- 1
t lectivos mitrares. ios m isii'-- sun arbitrio para prorinar salvar- - te Aia nilante del lerntoi io. cu-s- o
del aniquilamiento, el cual con- - yo olh io es inspei ionar los libros
siste en combatir y rechazar una lelos tesoreros v coleetores de
pues regresó Pon .lidian A. de
Perca acompañado de mi familia
para Antonchico, lugar de su re
sidencia. I n Amko.
Gran Surtido Nuevo de Efectos
5cf
medida tan notoria mente injus-
ta y perniciosa, echando en tierra
cou hus votos cualquier constiTHE MUE tución que pueda ser fraguada LUCIRA E IQN0K4NCIA.Mu dian pasados en 1111,1 aldea
de Inglaterra ocurrió un suceso
( o iu ii mi IHiiiiihiiIi', , tnlllnv, )
ilcii.u trtíi'iil il- - Luja pim i l i lr
MilKis, ( Allí l.l.l lias l Mos.
bajo la ley proyectada. le este
modo quedarán burlados tupíe
todos los condados, de t ienqioeii
tiempo lia probado ser una ilu-
dida de suma utilidad pie ha
salvado al territorio y á Ioh con-
dados muchos milla h-- s le pesos
Por supuesto, la eliem ia y utili-
dad de los servicio le tal I i - i . 1
depende de la ein rgia y calillen-cioiie- s
que deiuiiest re en el ( illa
pliiuielito en sus deberes. Ill ac-
tual ii'cunilM-ut- Mr. Charles V.
cxtaonlinario qm ilemin-s- t ra á
los que por miras ambiciosas óTienda de Ropa pie grado puede llegar la credu-lidad de la ignorancia. Sucedió
pie lili aldeano le bástanle edad
sufrió un parasismo fpi al pare.
En la Joyería y Relojería desentimientos malévolos traten desunierjir al pueblo ngo-mexica-
en el proeeleso mar de la esclavi
tud política y empleando el ins.mRtNTE DLL BANCO DE SAN MIGUL. cer lo deió convertido encada vi
I
9B
tinto de la defensa propia y tit 1 1 1 ROBERT J. TAL) PERT.
(0(1 Aven hi ii liona la, 1'Un Nía--, l.u i
Safford;se ha mostrado diligente, fli,i,.aii0(.() que era palíenle1 . .
zauuoio cou las armas del Hiiira-u-eloso- e incansable en su tareaenna naranomnrrs v MUinacnes. 4 suyo, metió al supuesto difunto
- - r r j 7 pió podrán vencer á Iu adversa 'du cuidar los dineros le las ir u su casa, v cumulo lo estuia
suerte y mala estrella que los per- - c iiidaciones y no I1.1 l nido en preparando para dar'ü
sigue. el muerto revivió rcjiciit minien.
Zapatos, Abrigos, Camisas,
Sombreres, Cachuchas,
Baúles y Valises. LOS FONDÜS PUBLICOS
Y SU RESüUAK tu y se Mentó ni la cama donde
yaciay habló al otro premuní, u
Primer Banco Nacional
Las Vigas, Sacro Mexico.
ningún cuso miiami i.lo alguno
eu denunciar al idicial pie ha
mal versado los rondos a su car-
go, de manera que sus servicios
han sido de gran provecho y use.
pura mayor cíli encía y fidelidad
DO.
La ncieiite dcfalcación de fon. lole ipie Kiieedia. r.ste se sobre--
do8 Kiblico efectuada por el co eojxió tanto de espanto pie p-r- -
Vendemai Nuestros líectos UNA TERCEISA PARTI! mas
baratos que en cualquier otra parte de la ciudad.
A. M. ADLER, Propietario, lector del condujo de Santa l'é votrun qu en fe ha 11 muy lejana ,,ntr' luw otiri;t1l'H- - Capital IvxÍHt:nt--
. slOO.OOi
Se sumas sujetas A óiden.Se pajra inti íes mi le de sit- -Antes de Vnon Mouml, N. M.
01.71
perinaneiites.
IKIT'KUSON n.YNOl.IS, K. P.H.VY.NOI.PS, Caicr
.
II. SMITH. Vice Presidente. IIAM.KT PAYNOI.PS. At
DLCLAKATÜKIA.
I u ('iini-cH'!in- , N. M., Al.i il 'K l'.ml.
Kolt-i- r i Ki, :
Pcl'iiiitame dar cabida eu las
column is de su npreciable sema
li nio á la siguiente dcla ra toiia:
Por cuanto ii; por varios
años yo el abajo firmado lie per-
tenecido al partido
dió el juicio totalmente y ri-o- r
l ió las casas de la aldea procla-iniind- o
cpio el eia el Mesías y li
l "pie ,i emente se juntase eu
la iglesia del lunr para pie oye-
sen sus palabras. Al parecer na-
die dudo de la Verdad del asesto
del maniático pues al punto se
reunió mucha p'iite en el lujrurde
la rita. Allí el falso Mesías pro
nuncio un sermón en el cual dijo
a la p-iit- inin hos disparates so-
bre su misión y atributos y lucjro
ordenó iue todos saliesen le
templo y se desnudasen y una vez
despojados do bus ro pan marcha-
sen en procesión en rceorde la
iirlesia cantando hi unios y reran- -
han salido A Iu. demuestra que
no bou suficientes las precuucio
WH que se han tomado hasta
ahora para conservar intacto el
fondo de contribuciones colecta
dan (lü todas fuentes y quees pro-cis-
doblar y cuadruplicar los
resguardo-'- , para su protección.
Si la vigilancia eterna es el pr.
ció de la liliei tad también sirve y
ch muy etica para que muchos
oficiales no caigan cu la tenta
ción suministrando una mat:o
Winters Drug Co.,
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
ahora pongo en conocimiento de
ty Tendían un desruento de ao y s por ciento loi que compren iucfcc
,oi con dinero al contado en la tienda Ue
D&VIS & SYDES,El establecimiento de su clase más complete tolos mis
amigos (ue desde hoy
eu adelante me n tiro y abando-
no dicho partido por buenas y
justas razones, y me adhiero al
parí ido desdealio.
ra están' listo cu esforzarme en
en el Territorio.
uo orac iones. Tul como se dijo EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES.jonirn-iant-
IU.Í fue lUH-li- y JelUo ile ser Hiles,
ixt-tácul- muy extraño ver apie,
la multitud man liando ea jm-I-
ta por la ralles de Iu poblm ióu
Pgrtl prelmii aim V"soportarlo fervorosamente para
nlUíl e inMexihie pir o ulaj"
con tiempo en el mal camino á l-
ites que hayan despilfarrado y
mulgnstado los dineros públicos
que rehallan bajosu custodia. La
historia de las def aleaciones en
jvvv MviK,v wasftítuyv UUJ V
el adelanto v bienestar de dicho
Unicos Propietarios de las Celebres Obleas
de San José paro el dolor de Gobeza.
fflrTodlai Prescrincionei te prepararán con el mayor mida o i
todu bcu? Col Oí 6 Je U oocbt.
IO singular del es ipie hm
la alucinación do unlo- -
partido. H'-sp- liosamente,
Pktiiomi.o Jauamimo. HODTJCTOS DEL PAIS
ti rimo viu-iroi- i piAlf"ni!'lí lnH;8.ni unnuiuil VTriu
TAKJ ETAS PROFESIONALES
K-- t occcry ! lec CM)EL INDEPENDIENTE. mm -
EL SENADOR ELKINS PROPUESTO,
La convención Republicana del
estinlo de West Virginia ha elido- -
nado el nombre del Hon. Stephen
Ib lOlkinn, senador delits Kstatlon
Unidos por el ewtadode West Vir
giüa, para la candidatura de
Vice Presidente de Ion Kstadoa
'to que les interesaba. Miller
imitadísimo se levantó y dijo que
le dispensasen uu momento. A
poco de salir del comedor e oyó
,
una detonación en el piso más
'
arriba, donde la familia dormía,
Miller fuéhall. ido miieito, con uu
b.da.o cu el corazón, en la cania
S ha celebrado un t rutado de
amistad y ree prosidad entre
Franeji y la (irán Hreluña
cual confirman áeHta
en bus poacfiofle del Kgipto y el
Hudán y ho da carta blanca &
Traneia para que tome posnió"
de Marruecos. Kntre las nacioncH
como entre Ion hombre dando á
cada uno u garra todo queda
en paz y conformidad.
tamW--
'ssKi1"
81N9 tan mtC CATALOGUI IS, entahlnf ! tUt ( vcl m4
lalriKntl tetcctleo
ES5CS
8vco Sach 50c each; 3S dozen Tea Inch $1 cch $IOdozeo
ELACÉÍ SUPEíí-liASrDEN- CD
CCMJVISSA MOULDED RECORDS
25 CENTS EACH; $3 PER DOZEN
Y '2
' -- vS
M5-- .
Columbia Phonograph Company.,
505-50- 7 Sixteenth
-- COLEGIODESAM!IGl
ianta Fe, Nuevo Mexico.
8c Publica lut Jueves
E. H. 9ALAZAR;Propietario."
fTrM.lrPw (twin t'..rrefo1-- m U á K. Ik
8 1 KJTH.-WTC- , Vtjf!', S . M .
Knlr )icmo materia de H'trtiiHiarlaixtti U
rttafvtadc Ui . M
PredodeMiiMTlcion:
uuatto, 00
or jolametea. 1.00
r.omottntiii..un'l etwlo il la niwrli'K'i
leWeri pagaras luvarlalilpiiifnie elntlo.
.iu lo fie dolit t l iTim que iilt-r- t
uvrlltr Kl Isim-s- r.fiTittiii iii'Ut
tnrm'lü 1 uwru ift" Junto f'ti Uftnt"H
JUEVES l& DB ABRIL DE 1904.
Nuevo México es elliijopródip
del pobierno, pero i'H nlnjrnii enno
se mata cl no jrurdo pitra mi
beneficio. r
Kcfrrtn parn'f Im indios k to
das parte de bit I -- taloH l.'iii-do- s
ocuitprún mi liijrur preferen-
te cu la LAporYni le Sua I Jiis.
Las tout ruvt isia iMt'ira delo
empleos M'rnpiv existirán en bin
C ITH I C I l potílicíis, plJCft 'S
regla iinnutiit'l'' que l h que cw- -
tan i'lftM'ia tjUNTfii enlrnr v lost
quecstnn ndcitm no piicrcrr su
lir. le nlií vienen Ins desnvciicn.
Hat.
!(' IOS pl'tw fdjlllil'lltOH 1' In
eotm-noii'ii- i l''iin'n liiln tetrito
rial de Silver Tit v w piH'ilfjii.yar
COU In lis ó lltt llKS cXiiclitlld (pIC
fl omp ño piiiii'ipal tJ los cinnli-li- o
do la I leiiit Milicia tic Nuevo
Mexico os cm i' patudo y ostnr
bien rqiiílilrndos pura el rano de
tm triufo.
Crida liu están cu nwiirores
nprietos los mi ivrqionwilcs pura
riuministlni milicias res j ce to A
los aneóos de la guerrn
pues natía ven de lo que
pasarse ven precisados ate-ners- o
á bu liot rían pie les ipiie.
eommiieiir Ion iiimis 'i lonja-pones- e.
VA gobierne fruncen lm lictlio
quitar las inanias reliioHHH du
lo triblinalt'h do jiis( ieia, pie ge-a- ci
ubnente nnisiniiun de un cru-
cifijo colando del raw tie la tribu-
na del juez, y para dar mayor
énfasis & este neto vandálico emi.
ílfl qUO W l'eViise a efecto el Vicr- -
neü tSniito
Kl delegado le N uevo México
o niueritra uiiiv m tio y zcIoho
tm dcfenijer los derecho do mih
, tonstituyciites y taiiibicn c uno
loto partidario más ardientes
del estado consolidado y estrt por
borrar del mapa el nombre de
ucvo México y poner cu u lu-g- ar
A Arizona.
--
"E! aio Cualragcsinio.(uinio se abrirá fl oía i de Se tn nt 1 1 19C3.
Kl colegio estl ? vleralo por ley para girar rcrtitn ario t't piinrs 1 ln
de maestros á sus g 'uaiios, cuyos rertifii ados siran borranoi- - 'otdiitc
tores de escuelas en el Territorio de lluevo México
no ano K0Tri.ru. rtc.
T. J. KLaywood fc Co.
Ini)ortadores y Traficantes en
CORES AL
BRANDIES
Cuartillos 25 y 50 Centavos.
VINO DEL PAIS Y
ntac25Cvos por Botella. .:- -
Calle del Puente, LAS
Record
BT ANY MAKE Of
TALKING MACHINE
St. DENVER, COLO.
POR MAYOR
Y WHISKIES.
- Medios 15 y 25 Centavos
DE CALIFORNIA.
Vendemos á l'iccios barato
VEGAS, NEW MEXICO.
ES GO
MAYOR,
y Socorro, X. M.
.
Dr. II. J. MlllllR,
llora 1 cons'ilta, 10 á 12 ft. m ,y tíu ZiU-p-.
in win um cu umiuii i i iti uvt nmji--
nací Icnilou Lit 'tíg, ofkiua 2
II IB, . U.
GEO. H. HUNKER,
AHOGADO EN Lt V.
Tlcnitaii oficina en ! rdlflcl da VoeUr.
I.m Vp(, N. M.
VEEDER.
Abogados y Consejeros
KN I.EY,.
rrtl.'ii '.,,! tiuirt ii TcrrlUirn- -
EUSEBIO CHACON,
Abobado y Consejero.
Tieno hu despacho en Núm. 18,
Altos del Primer Banco Nacional
Las Vegas, : : New Mexico
BENIGNO MARTINEZ,
COMERCIANTE EN
Toda elanu de Efectos y Abarrotes
Pnsra lo precios más alto por Lana,
ueros y .alee.
Calle del Pacífico, Las Vega, N. M
En la niismu calle tiene ertablecida
una cantina, en donde hallarán los inejores Vínon, Licores y Cigarros.
VV A NTEU -- Trustworthy lady oreentle- -
man tomanaire husiness in thisCounty
uml atljoiniii!' territory for house of
solid itnaoi'iiii Hianuintr. f.u straini
ash salary and expenses paid each
Monday direct from headquarters,
Expense money advanced: position
permanent. Address Manager, (JD5
.Monon rsiiiiilinnr. (Jhicacro.
FL V A S0-- . 0 ill II K A S T t It S Y ST K 3 .
GOrjJKN STATE LIMITED.
The (iolden State limited will bo re--
shiivmI first train to leaveCbicairo, De
cemlier 20th, an i Los Angele, Decern
ber 24th, lltoli, the service to be con
tinned on practically same schedule as
last season, until April 14th from CJhi
cao and April 20th from Los Angeles.
1 his train will carry the same equip
nient as Inst veiir. to f on Anirelcs. and
an utlditiiinal cur for Pasadena, also
one for San Francisco.
A. N. BltOWN, (iencral Pass. Agent
X. SEGU11A,
Sanador Practico,
l'UOFKHOlt k Maoxktihmo
Ha resuelto dar al público el benefi
cío do sus estudios en la ciencia del
magnetismo. Cura las enfermedades
nine! uso do drojras ni medicinas, se
triin el método del Prof. S. A. Weltmer.
Siei íni'o estara listo para atender á lo
que ocurran. Pormenores por correo
dirljanseaN.SEGUUA.Uociada.N. M
FRANK REISTLE
CNCRAVLR ano ELECTROTYPER
fHfWp (1(4 14024 lAWPffWl DfNVfR tOlO
4
.1 A I L Jali lililí tjHjiHB ii 1 1 1 1 r i r i
LAS VEGAS
Y
SANTA ROSA
mi
.Su!e liv V cees á la Seiuaua.
Lleva el Correo do E. U. y Pasajcror
Kl (a:.M() ÜOMKICO, Propietario
Parto do la Ve;a á las 7 a. m.
Lúnos, Miércoles y Viernes,
Llia á Santa Ktma el mismo dia á lar
O p. m.
PAia.
Un Viaje $6.00. Viaje Redondo $1 1.00
Oe ó al Bado de Juan Pais $3.00.
Se lleva Kxpruo A precios razonables
Se toma la comida en liado Juan Pai
AGENTES
EssiN'dKii & Jcddkll, Center t.
East Las Veas.
K. ItoUKNWALi) A Son, Plaza, La- -
SourStomach
No up) elite, los of strength,
nrrvousr.cvi, headache, coiutlpatlon,
bid breath, general debility, our r!s--I:
gi, n;d catarrh of the atomach ars
sil d :e to Indigestion. Kodol curea
U,S. gestión. Thia new discovery repre-
senta the natural Juice of digestion
a they ex st In a healthy atomach,
combined wtlh the greatest known foulo
and reconstructiva properties. Kodol
Dvspeps: Cure does not only cura In-
digestion nd dyspepsia, but this famous
re;r.edy cures all stomach troubles by
cleansing, purifying, sweetening and
strengthening the mucous membranes
lining the stomach.
DIGESTS WHAT YOU EAT
aiv Health to the Kick andStrength to tits Weak.
Bottle 0"ly. tl 00 Si; hoUmt tlml
th III Mi. wUich Mut lor ic
tnnni by S. C. DcWttt ft Co., Chip.
Unidos, A instruye á sus delega
dos A la convención nacional Re-
publicana de Chicago para que
hagan todos los esfuerzos posi-
bles A fin tie tpie el senador Flkiiis
obtenga la nominación. Aunque
hay seis 6 siete aspirantes A la
nominación vice presidencial no
avenios que ninguno deellospue-d- a
compararse con el senador
Klkius en capacidad 6 en calillen-done- s
para el puesto. Si la con-venció- n
nat ional tie Chicago to-
ma por norma el mérito y la ad-
aptabilidad no puede encontrar
candidato mejor que el señor Flk-inn- ,
y el hecho lU que su estado
es el único de Ion Fstados del Sur
que tienen probabilidad degauar
los Republicanos cu la elección
del próximo Noviembre es una
razón adicional de mucho peso
para (pie le den la iiominndón. A
más de eso, el senador Flkius es
muy conocido y popular en to-
das partes de Ion Fstadon Fuñios
y con razón considerado corno;
uno de los hombres de negocios y
de est ado tpie existen en el pais,
quo tunibieii cu caso de vacancia
sabría desempeñar el puesto prin-
cipal sin que mu friera u el más mí-
nimo menoscabo los intereses de
la nación, l'articularuiento el
pueblo de Nuevo México tendría
razón para regocijarse con la no-
minación del señor Flkius á la
picsidenciu, pues no puede ohi
dar que este caballero residió por
muchos años en este Territorio y
aquí fué donde ganó renombre
y fama y puso los cimientos de
su fort una. Asi mismo sirvió dos
términos como delegado de Nue-
vo México en el congreso, y nu- -
tnrabneiito algún vestigio de
simpatía y nuiistad debe guar
dar todavía en el centro do su
corazón linda el pueblo quo lo
honró y lo favoreció en el tiempo
de la adversidad. Confiamos que
la convención nacional Republi
cana de Chicago ivcjiiocerá los
méritos y calificaciones, del ama-
dor Flkiun para la vice presiden
cia y le dará la uomiuaeióii.
BREA Y PLUMA.
(Jeorge l'armenter, inválido é
incapaz de moverse A consecuen.
cía do reumatismo, empleó A un
tal Clarke para (pie lo hiciese uno
trabajos cu su cnsa, en Ciillett,
Pennsylvania, y luego lo tlespi-tlió- ,
según síntoma, sin pagarle
Aunque invalido, uuó de esto
días salió l'armenter en su cari
A unas dilegenci.is, y al
volver A cana encontró á su mu-
jer y A Clarke juntos, Clarke co-
gió un palo, y era cosa tie ver el
invalido corriendo por aquellos
campos como un gamo. Carmen,
terse fué y el otiose quedó de
amo coa el ama. Fntoucc.s el
vecindario indignado invadióla
casa y echando mano A Clarke le
desnudó, le untó bien con brea y
le hi.o arrolla iso en uu montón
tie plumas, arrojándole cu esta
guisa del lagar A latigazos, l'ero
como la ley no tiene entrañas ni
rceouose simpatías, la justicia
entró cu casa do l'armenter v
embargó Insta las cazuelas.
Clarke podría ser nu canalla más
su jornal ra sagrado, y uohabia
mas remedio ipn pagárselo.
AMOR Y CONCIENCIA.
Fu Jersey Citv ocurrióla noche
del sábado el desculant e de uu
drama cuyo romanticismo ex
cede A cuanto liemos visto jamás
en la vida re.d en li:storias, en
novelas y ru fábulas. Oswald J.
Miller amaba A Mary Flizabeth
Johnson y deseaba hacerla su es
posa. La pretendida en mujer
divorciada. Los dos fueron A
casa de na clérigo metodista, pe. j
ro éste se negó á despojó les or
(píelos cánones tie mi religión
prtilulwii ciiMiii-1- t íMisoiniH (livor- - i
(inda. Aluiiu diTiM meto-- 1
(lintilH ti liuci'll, iiro Hi' ('Xpiinrli
A coiiNiiin. Sin en il ni rio, el
(pie iil'c.ilul inut lio'
A Müler, nifinlo éit nsf.lui)
inieinlinr d hu ronurreurnción.
prometió ooiiHiiltnrlo ron hii mi
intioivh. VA rnltodo de la etnr
l.n la noclie leí H.iliado fué A vi- -
Hitar A ... nuiitfa v lali dlóce.T, ,loen eompi.iih i. mi padie.
Cuamlo liulii.'roiiroiioluMo n
tnliló con vei unción nobiv el afnn- -
déla misma muchacha. Iba ves-
tido do nuevo, tie pies A cabeza,
matándose en el trajo (pre había
comprado para la boda.
LANCÉ DE"HONOR.
Fl conde Ibioul ilenry-l'liilipp- e
de Montaigu-l- a Valléehizo el via
jo desde París en seguinrieato de
la señorita (i race lfavis, hija tie
un capitalista delíarre, Verm ait.
Cuando iio'h seguro se creía de
su conquist , un joven do New
Jersey 1 a m I o ( eo rge K a n u o u se,
intervino y le sopló la dama.
Ya se comprenderá (pie entre
hombres do honor esto no podía
quedar así, y el conde retó al ri-
val afortunado dejándolo la elec-
ción ilo sit io y armas. Fl desa
liado escogió como urinas huevos
p iilrido A 10 pasos dedistancía
Después de mucho parlaineuteo
se eó A una transacción, acor-
dándose uu cómbalo piigilí'tiio
con guantes, código, Queens
berry, que so llevó A electo el juo
ves cu Morristowu, New Jersey.
Los testigo declararon 6
Kantaise vencedor y "amo déla
vaca, y por el primer vapor sa
lió para Francia el conde Raoub
Ileri Philippe de Moutaigu-I- a
Vallé...
FUTILEZA EN EL CONGRESO.
Los Demócratas en el congreso
siguen gastando palabras y el
resuello discutiendo una cuestión
ya vieja y trasnochada sobre un
suceso oeurido hace más de un
año v tiut! realmente cu rece de
importancia política. Fste fué
el haber invitado el Presidente
Roosevelt A su mesa A uu negro
llamado Hooker Washington un
proceder quo pareció tan mal A
los diputados Demócratas del
Sur que no pierden oportunidad
de comentarlo con más ó menos
acrimonia. Fu di is pasados un
diputado de Mi-m- i, llamado
iSarthoHi, iiic es Republicano
pagó á los Demócratas oe la cu
niara en la misma moneda mu- -
infestando que en lNlá, el piesi-delit- o
Jcfícrsou autor do la decla
ración tic independencia. 1amb.cn
ni tó A su casa á uu negro y n
mió en su compañía asintiendo A
la cumula varios personajes di.--
tinguidos, entro ellos el juez mi- -
perior Marshall de la cortesiipre
múdelos Lstatlos I .nidos. Asi
es ipio puede decirse que les mató
ei gallo eu la mano, pues lo hizo
Jellcrsou que era Demócrata
esclavista, bien puedo haivilo
R losevelt. que es Republicano.
LA DEEALCACIUN DE UN COLECTOR.
Ha causado verdadera sorpn.
sa la noticia de la defalcacióu
descubierta cu las cuentas del Co-
ronel (íeorge W. Knaebel, cole-
ctor y tesorero del con lado de
Santa Fé, quien poi inuchosaños
ha gozado de una reputación in-
tachable como hombre do negó- -
cío integro y honrado no sola
im utk en mi condado sino en to
do el Territorio. La cantidad de
diñ aos publico pel tenei ientes.il
condado v A las escuelas oue
abraza el desfalco dd colector
Knai bel se calcula cu una suma
quo no baja do 1 2,000 ni pasa
I Jl - JU.it l'l J Ioe pio.ooo. ra ruouvo oo ran
repentina y fum sta caída so dice
(pie fueron especulaciones desas-
trosas en algodón y accione de
ferrocarril quo Mr. Knaebel eni-prend- ió
cu la II dsa do Nheva
York con 1 1 i lea doenri iquocerso
pronto. ('01110 siempre sucede en
tale caso la suerte lo fué fa-
vorable ni principio, pero luego
se lo puso cu contra y lo dejó sin
uu centavo tío los dineros públi-
cos tpio líala. i emplead' ilegal- -
mente eu especular para su pro-- !
pió beneficio. Díeeso ipie el colee- -
tor defalcante ha dicho pío es su
.
.1 i.'.., 1 t,, 1 . ,.r .. ....liili lliHMI IMIU I H'M'' lelilí W.U Ii
,
.ilit t. ...I- - lu nuil It ti
t 1' t, piTii iniit-lio- niinin
ijiit' le wn'i íiiiio.hi1iI.? Icvniitnr
tan t:i.in wiinni i tlinci-o- . Un to-(- i
t axi ticlii fi iiltilt'.s luidlos y
tii-oi-
.!! 1 11 . ji;io; o Vi en ci-u- n
i.fnci.lii, v hiii ello los Sit'M
r. n. rntMii. s uml. 1 Diiioiit.
IV.t Mn. r (írai.t Ku...,!,.! v
'"'''"
'"'-- omeine uin
I"'1''1""" "' "
pai tieuliir, tpiehr intiin lu le
,,, ,,.,. , e...tlan.r pie en
ello h uí repoNado la iiiiiuuidad
,v kih i"ntituveiite8.
MOORE LUMBER CO.
Traficantes en
MADERA deTODAS C LASES
Tienen siempre en nimio todo lo (pie ise rtiuieie en su
--amo de negocios. Además estn compañía tiene rnr
completo suri lo le
"1NTAK, A( i:iTi:S, Vinillos, Y CKl'ILLOS.
i" folieitn el patrocinio del pulilico. (Hicinn y depcisito en ln ralle
arional No. 1 ! 1 4. Aml.o.s teléfonos. No 150.
KAST LAS VEUAS. N. Al.
La afamada mina bulenciatin,
situada en fiuanaguato, Mexico,
que A principioH del niglo panado
produjo el valor de cerca de tren
mil millones de penon cu plata ha
nido vendida últimamente junto
con otran minan de la localidad
A un HÍmlicudo de capitalintan
amiricanon por l i Ulna ile$100
000 en oro. lince iiiiicIioh años
pida mina balenciaua no era
trabajada.
Lot Kntadon del Sur van A pre-para- r
poco A poco el terreno pa-
ra tener un candidato de mi loca-
lidad en la compañia presiden
eial dt 1008. Como A modo de
pulsare! sentimiento público cu
este particular van A proponer
como candidato presidencial al
senador Ibiiley, de Texas, aun-
que no en su proposito insistir
en que ne hagi tal nominación
en esta vez.
DI presidente de Francia, M.
Loubet.vaA viMtar al Hey de
Italia y pcgun se anticipa tendrA
una recepción entusiasta en to-
das bin ciudades de la peninsula.
Dst o demostrará ipio la antigua
enemistad entre Francia í Italia
se ha desvanecido y (pie es posi
ble sea sustituida por una amis,
tnd tirmey duradera. Fl presi-dent- e
Loubet no visitará al I'a-p- a
durante su permanencia en
Koma.
EL ANHELITO?
Fu South Sharou, l'ennsyl.
ania.se celebraba una boda el
Viernes Santo, (día bien mal
apropiado al caso, entre paren
tésis, y más cuando se sepa lo
acaecido). Fruí multitud de ve-tin-
con banda de luásica, obse-
quiaba A los novio con serenata,
y todo tenía más llgura de resn-recció- n
(pie de Santo Fiit ierro.
Resulta (pie South Sharou, situa-
da en una región da petróleo y
jjras natural, usa deeste gas para
alumbrado y combustible. II.
día por allí una cañería abando-
nada por agotamiento, poro por
donde aún quedaba algún escape.
Fn chiquillo jel angelito! se su-
bió A la tubería y aplicó un fósfo.
ro encendido al escupe de ga.
La explosión fué tal pie arrojó
ni píllete A veinte pie de dist an
m' it lid a do vario miles de pesos.
La comitiba uncial, multitud,
músicos y viandantes, tocaron
A sálvese quien puecla. Fuá mu
jer cayó muerta de susto en me-
dio da la calle. Con la destine
cióu del gasómetro, l,.(Ml fauii- -
j(1H ,,,,,. tvluilhiH U, alum- -
hl.ii() y ,,MlIl(lM angeli
to autor tie esta gracia huyó, y
nadie sabe dónde se halla
ADIVINAME, BIEN ADIVINADOR.
Fn l'ari hay don mujeien que
gozan de gran fama cntn la gen-
te, tanto educada como iuuorau
te, por sus supuestos dotes para
entrever el porvenir. Sigua di-ce-
una y otra han hecho pro-liot- t
icos que en ciertos caso se
han realizadt) al pie de la letra.
Fn el caso He una de ellcs que se
llama la señorita Fondón, se han
cumplid" algunas predicciones
tpie hi.o, eulreelias la de ipie se
haría una ot rai ióu al Rey
I", lua ido di Inglaterra, cosa que
lar tardó mucho cu verificarse
conforme A la profecía. Fltima-ment- e
la mlmua ha emprendido
pronosticar lo tpie va a suceder
en la guerra actual que está cm
peñada entre la Rusia el Japón.
Sobre este punto dice en sustan- -
.
""ion oe tino y otro ejercito;
(HH'-- n Manilla tv A i'iniHiTnciicliiH
le cut 1 vit t niii iiitcrvt'r.'lruii la
ioteni la y nr mi ii(fiiraciúii é
infineni a hc lnir.11 Ion imce linio
eh le .iin Un-- ia hc iiuciIm en
tiempo n tpie creyentes en
tiifiitira de lo pie afirma en ete
prtiticular,
Los prosNdos de la conxcii.;1-incia- . con tanta suerte que no
t ióu natiunal liemócrata. pie sejl'' hi.o d iño. La maquillaría
reunirá en San Lili el dia 0 de del gasómetro s despedazó, con
OWE S 1H1Rm
Comerciantes
AJL F-OS8- .
La rom)ta y venta os Iina, .alcas y Pieles rccihnán nuestra iten'ió
special.
Julio, luis. ,n iihiv IndagUeñosrev
1 recto A la unidad, y harmonía que
allí prevalecerá. Todo indica que
habrá división y que l'.ryan y sus
secuaces se saldrán le la conven-eió- n
cargado con su tiliche.
S,'gu cálculos oriente hecho ,
y publicado p..r el Neg.ic.atlo
del (Vaso parecciti. la población
actual de los I.Vtndii- - l uidos se
eleva A la cifra .le 70,k:j:1,0, y
que la i quea I I pais monta A
la fabulosa suma tie cien mil mi
Uones de peso y lo coloca muy
por ciieima le toda la demás
naciones del globo.
S niiumi.'i tpie la situación
cconinniea de Puerto Rico c
Illtiy deplorable y iple es lit U hit
la miseria itie pievaiece entre la
gente de n 0i'l!.i isla. Act ualmcn-f- e
se halla en e.e pais muí delt-gaiión-
l'U'lto Rico tie viene
coll objeto de obtener nneuiprcs-tit- o
tie tl'' laüloties de m'so pol-
lo i ihili"-- gira i A. bono el go-
bierno de la la.
Fl departamento leí interior
parece teie-- r palabra th rey en lo
que toca A dejar A Nuevo México
en la trasera en cuanto A apio-riiiirion- e
liara la construcción de
Kast Las Vogas
MAQU1KA DE MOLEJí
Do Las Vegas, Xt M.
J. R SMITH, P'rio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrcrcniiis vendi i harina de l'lor y segunda, de. ue d vrr r'( la ti t jtfrpi o á !ríi io tan liarato ipie nn puede cmpetrl( ninpun ronrr u rit La
Vegas. H"uoi una visita para que lo puedan crcet mejor.
depósito de ligua. Nevada.
.i i j eia tpie uui ante .1 pivsente mesjtonay demás territorio y esta l'l'A una gran batalla por tier,
dos sit nado en la zona i re la han m lil H'' wi-'i- r victorioso lo
recibido su cuota. rlleutresquei"lM",'K''4 mom An muchísimo
e '
A Nuevo México se lenieira 1 1 i.ar- -
te que lo conwon(l.
Lr tleiijil liucioiiir! tuñ irnu- -
lequ existe en la do r'randa.
moritaiKloiMer-cMiIewHiiiiliiii- .
. - J- .J, . M.
Ve wantYou to know Us k
Dot cm, y n Bukffi of the NEW ROCHCSTtk,
t::z standard lamp op the world, j
hit ft hiJijuiirtri fur II lamp Infurmatlon. W ll cbtr- - rI, . V K.r. y" It .in., whrihrr to Kwhntrf (ixol Of Sh-fit-.
i r ir!iK is not mirly iiWUnilimpk. W want y hi to )'(1.1 "KOUltsTLlr' tnu.-.iy- think LAMeS." Butw (
I wml n consll r, to mtny in, that any Cfntrf-dra- tt "7,
I n ip i a R.xh. trr. 1 h lumt It not tint of a clui hul of a par- - ,rII. ul ,r limn. -- l f.Ty l2!r"! Jt h"? r"1 "nJ rm f C,rj"
Horre de v c rrv-- i .ndieir poneión de M incliinia y que e:Milta fué iiilveix. Nada imU HinU W.iírmT. Por mi.trado A rada liAllrntt del mielo .)(im'hi lleve i'i cfi to la nnexncióii llano para Mil'er y la noir qin I"'''' P1" q"' wntiiin el
írflncé4iTrcadf.iiiníentoH peMin deforea. aivg i ta adivina que! ir ante un inni-ti- a lo; pero era .,,l(,.v d.hz de 1 nnhi n.-- r iudivj.
Id deuda le I.. nui Itivtaña la ime. ra termina. A en el ,eH de'riintiaiMr .m.y y por S'eüi.v'V'i iS l--montaAtreHii.llloiieKdeiiewmy Septiembre del Mfio mtii.il. De luida de ete inundo rontravi n- - vive, sentimos mu. lio inrii
vpCndeii rt rnd.l individuo niotlo (pie no k( tanlarrt inm lio'dría Ion piit-epto- le mi wltt. da i 1 ). i.m a Iíi-h- n iuh k'
. .. .: Ion I 1 ir 1ciento rirMUerita ckoh, ni p.;woquo Ion Jetado 1'nMoN ! Im--
ij n i a K'K-ir- tif or ntw KOV.nbII K. II ( dflf
..; j ur nfi ii i. km h In' la trylnf to defraud you. Brwar ol liln.
Whatever you want to know about lampa,
Wrwntvir you want to know It, atk
I " ultMile de adiviuaeióii de
mil milloncM, ttM-nml- or" """''vi'!";' " P'... A pie
'. A la verdad óde d
5; --- u. tJ toe inruccTcn aim frtromo
rnbeza cohii noventa y pe- -
ton.
33 Ptrk Plact and 33 Barclay SL, r- -
HOLT Y H0LT.El Independiente PARA VENDER.I u fri.(-li- i'i icii-- i i.i 1,t , (í.A(í 1IM KN 801.ES,,"itíu i.ii)o mtu-- v n.'-oi- isu Salud 1Procure
La Mejor Medecfna para los Nidos para Testimonio de un Ministro.
la Tos. Cu incident,' n-!- r.,...' di- -
Cii.iiido couque nljjón remedí. vallado por .Inhu v t , i'lii-par- a
los niño. para la tos. usted delphia y 's como Mpue: lista-uesesit- a
uno en pie puede pom r ba en una condición deplorable,
su confianza. Necesita uno que Mi culis estaba caM amarillo, los
Reumatismo Ciática Carado.
"H ("tildo sujeto por liños i'l
IPUIIIhlisu.o riiltiro,'' lliro 10. II.
Wm lirón, ti Wihon .Junction.
Itiwn. "Mis coyunturas cstabüii
tiesas y un: causubau inin-li- do
lor y inolota. Mis coyuuturiis
crujíiMi cnamlo ni cititereziiba.
Usé el IJálf-aiii- o de Clianibei l;iii
para Dolí try ipiiilé completa men-
te curado. No liesent i li ninpui
dolor d.j la dificultad vieja por
mnchos iiioes. ( 'h i t a mente
an linimento admii able.'' De
venta en toda.sI.is boticae.
no solamente alivie p-r- que cu
fe. Ncsesita uno que no sea p"
lire. i. Nt'sMta uno qlle se i
aradalile id tomai lo :i Reme
din de Chamberlain p; t a la
iieueiitra toil. is e-t- a- con lc.
a s No íiay 11 i!a ii bueno li
ra 1. tos ó ufrio de lo niñoí.
nios hundidos, mi lenpua con cas-
pa, dolor contieno en la espalda
y cotad, sin apti ü ". i ; ' t ni-do-
más cada día. Tr niédi-c.i- s
me habían dado p n- ; !i lo.
Fui aconsejado de o. mar los
Amargos Kléctrícos:
.im ti .i
rau alearía la itriniei- - botella iii- -
Otieina en la l'la.a. Son los agrimen-
sores ifieiuleti de la Plaza, de Las Ve-lio- -
También nirrimensan terrenos v
ranchos. Hacen y garantizan mapa, I
desi'rioionps, etc., iara registrar tí- -
tnloi:
Julian Duran y Baca,!
Su .vtuti lH - 1
.. !i i -rjWWIWitTih u.Miui.ii', ..115. "f'M " oniladti' IouardvVood. Mi fierro
"en caballos y Bu
rros es una J y una
isJihiaC H juntas.
Guadalupe, N. Méx.
Ilmiiosas Tarjetas de Visita.
l'nn diH'cna de licrntosas tarjetas de
visits, tionibreoculto ImprcsuM.sc man-
dan ti cualquiera dirección jxir lóeen-- i
ivos. El nombre quo se quiera será
bu n Impreso en letra clara. Podrán '
mandar estampillas de correo. Noce
imprimen menos que 12 tarjetas para
una persona.
Diríjanse ti S. (,'. l.onuVKMaparta-d- o
de estafeta -- til, Fresno, California.
Titmliíeii es un previ ntio y cura zo una mejora lecidida. Continué
para la tos feiinn y no hay niu- - su uso por tres semanas y ahora
rúa H'lipro le tos vitaliza cuan- - soy un hombre sano. Yo se pie
dnseilá. Ha sido uado en mu ellas robaron el sepulcro de otra
has epidemias de esa enferme-- j víct ima. Nadie debía de faltar
dad 'muí un suceso perfecto. De j á probarlas. Solamente oO cen-ven- ta
en lodas las botic.is. ta vos, parantizada y se vende en
EL SANTUARIO DE LOURDES.
Kste afamado santuario don- - MAL MtLDAUU
de se halla la fuente y uruta e Herman Ilollenbcck.dci oto. de
NiUístra Señora de Lourdes y á iuf inteiía estacionado en l'latts-dond- e
por muchos años han he- - bury, puso una mano sobre hi lf-c-
pereriuacioiies cada año uea le un ferrocarril y allí la
de miles de perepríuos vo hasta que un tren de carpa le
de todas partís del inundo, ha ' pasó por encima y se la destrozó,
sido cerrado por óidea del o .Confesó luepo ante uu consejo de
bienio francés, sin más motivo puena que lo había lecho para
que el de seguir iniciante la uer lograr que le pensionaran por in-r- a
de intolerancia y persecución válido. Lo que logró fué pie le
que presente pobiei no está di- - sentenciaran á dos años de presi- -
W. M. SHUPF,
Herrero y Carrocero,
Calle del Puente, las Vegas, N. M.
I'or esta anuncio á mis niínierosos amigos y ianoquÍHno tjr l e al in',
Jo nuevo mi heireria y carroceria en m antiguo local en l;i calle ii un t ,
y Hienire cMare listo a jeeutar
Todo el Trabajo 0,11c se inc ronlic.
GRATIS fotos U tlermo8QR Pre8entes
t'iiu lul.'J Kl rilo lii'Ui: ui.i,iiiuii tuja 1., f.M ,, ,.,", ün a,NAilc PMiiuutar jr remiluitor n uní da 14 Uilaio. i Iftriinirtni'iiii rulmiln, nmiluiln y
i'Xiuim'IdiiiiIiIi (imrln y rttirahls. l'ara HciiuriiM y CalialU r, tu nu iit aSii- -lio l'l'li jo t.S'OH. Kael nii'Jnr i'iinnUclor il lli'nii Milirx la i y lutriii'C I iiliil.jrirSulliln ill, mu iSir un Hi'iii)iii llniltiitln diinnium 'in ula n'lnj Ion Itiiiimiir lit'rumMm
til lio iiri'wulK: l' na l'ipu ill) 1:nii,iub de Vtrnn, liimaiKi itrunili- - lnM,ulltu ! iniiln-irlila- . ruli-- ' I,
I na UiiiTiM- ile Kkiiiina lioniiln. vulo "r: l'na tim,uil!a iar h . Iuurrilu. un K.'l'iimu
vulnr Kv: t'iiN IIhIas tin l'lel luiru i'l Taliauo, t.v, l úa i Ja le Nirk"! t.nra Ii Kirnturn.
i Clin ( uilnna y ( liarm niirhiu,liirn ora ímc: un M'lul eiieriuii.iln n nm. T.'k-- ; l'n hii lin Ari'li
Klnua oon lirllliiiile o : Vu lesanli- - KInIoI it l'tirlial culi iilnlraii WH: l'n iwr ! Vutieiiralllua
imru luí l'tuiim. iMii'hniiuilitK uro Hhv, Va par do llntiiiiiiM pura lu .1 kuh ;,V :1b Ui'iirci. tutiaill ui'll Hm- -, t'ua MuiHMUTiilIltt aia el frtuito d la PBiiilaa. inn lMTiiia piulia ;,: Kl rt'liij v
I iirvwiiltm iiiuiiduiloNl' O P. pur para catmllerei. ( w panuu lo eiirniii, del i'H.rr.o, y
:i.7a pur rrloJtiH pura Sennrua. culi cxainliiiiiilnii irrulta i piiiHii-- r,i ni't a uui'Mru i- - uta lil
mi huí Huillín u hay nllrlna rf ICiir, w drlM iln iriiiulitr il Imporli' uom-,- l
tu do Iu eoinpri jimio con la ordun Cuaiidn ri illm-n- , mal ilmln n I i i tlrn duiiina
i'xli-- mull- - un AiiUloi'liKniilf mamlanio Ion ffnruiN en iui,ui'Ih cor! (lleudo ) luunli.iii, untfiiiaao
11 UI.I.Cil VU.1 LUI I IU.iH-.- I I M UII 1 10 enliallei-- o lpara twra noru. imn, um- - miii-ii- u por
,iii Itrio) di' Si'imr iiiunduiliim tilia i'iidi'nn pliilt-ud- u uní . puU'iidu de Iti'j, t u M r ilo un
IJiiiu rulMillerim llirljaiiMt- - VI I. S .IKHVKI.IIV O. :ilíll Hrlti i lid. I . i I , . H II Al,lliiolrii alHl.iKoliiaiiiInciiuli'iiii'iidoll lidlfi'i-piil- li'lnjn. Juvi iIh. In . jr. ni i .;l Kt'Viilvi-r- . Ciii'IiIIIitIu. Arlieiiliw pinu V,uii',ili,im dr i i, r, llu li . iu. Klc , teiii.uul.iru al ri oIlHi di ic mi
'Tfíf
.Mitoiiflitco. I,n persona qu uV
iiti i'iHiios uiwle , fl i riri i tw
por curta ifion tyersonu n " J
'.. Josk Ii. Castk
.n1onciicn. N. M.. VMY..
lien tu .Make Mino .
Ayi-n- t of llliirm ..onrl
v ríí Mhi'sIi Mhiii factiii ir.y l '. ;:.1 ., f i
" ,ni. iin. ii r tu., trnl,M,''l,'"'""4" t'' ImmlM-- - A5i.i; -nntn Card Cuse w itli vocr nun c
ved on It and tilled vMi IU mHmil'
or Business ('arils. Even luid y ordet
tliem. Sample Case and IDO ChiiK.
postpaid, ,"i0e. This Case nd 100 Cards
retail at 75 cents. You have only
sample to secure an order. Send
."As at once for ease and lilt cards or
send .UK' for 100 cards without case,
f 10 prio for every ngent. Mention
this paper
Coatí t Rjí-'-
p.'
'1'M 'y c U't 1 Va-t--
li (lure the mm
CaafhlciKial. OWtSHt, Hi .1.1 i'i
In Connection with
THE
Rock Islam S'ium
TRAINS 2
and Chicago.
State Limited"
NS(MNTIM;T.I, SKI'VM V.
A. N. BROWN,
i. I'.A , 1'--. V. N. Yl Sti ta
Ti;AS.
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AGENTS WANTi :s
Lama Swlaii tad Pttltí, lUmmock IChain, Cam Cbalrt aad Sloola.
Iroalaf Tablra, Wail fkacbti, Ltc
Agfota easily uiakt
S5to S10 Per Day.
WlU furuisu aatnplea ai re-
duced prim to thoae dcairing;
agency. Kiclualvt territory i
given. Adilreaa,
ClirSt!d IsodsD-fft- n Ct.,
tuiinfii, n
222 South Peoria SU,
CmcAOo, III., Oct. 7 da 1902.
Hace ocho meses me encontraba
tan enferma que me reia obligada
& estar sentada ó recostada la
raiyor parte del tiempo. El estó- -
j mapo lo tenía tan dóbü y desorde
nado que naaa poma detener y
romi taba con frecuencia. Orinaba
con gran dolor, y me aflijía una
os que me dejaba adolorida la
garganta y pulmones. Los doc-
tores declan queera Mal de Bright,y otros declan que er tisis. A
mí poco me importaba lo que fuese
el rerdadero mal, pues ya no tenia
ni deieos de vivir. Una hermana
de St. Louis me visitó y me pre-
guntó si alguna reí había probado
el Wine of Cardui; conteste que
no, y ella me compró una botella.
Creo que el Wine of Cardui me ha
salvado la vida. Creo también que
muohas mujeres podrían evitarse
muchos sufrimientos el supiesen
lo benéfico que es este vino.
Artist.
No quiere Ud. estar libre de
dolor? Tome Ud. el Wine of
Cardui y haga un esfuerao su-
premo de sanar. No hay motivo
para que estó Ud. débil, sopor-
tando sufrimientos. Puede Ud.
tener la salud propia de la mujery hacer el trabajo que & la mujer
corresponde en la vida. Porquó
no comprar una botella de Wine
of Cardui, de su botinarlo, hoy
mismo?
VJlMBCttRDUl j
WANTKIt SKVEK l, l'KliHi .NS OK CIIAK- -
arU'r ami K'xxl reputation iu cucli átalo (oih In
tbl county r oulri'di to rt'pri-- i tumi ailvoninn
old f .abUshi'il wnttlthy Inmlni? hoimrtof ollit
llnaicliil mundiuir. Salary l wia ltly with
rdillilnnul. ull iiHvahln 1n i.h llr rt
each WcdiifMlay (rom ht-ai-í otlirt. ilnoo ami
carrtaKO lurnl-ho- il Ii mi nrinry . Kulorfurrí;iicIo-(h- 1 toli a'lilnM.il i'iivclop-- . Colonial, üa.'
liuarboru Nl.,( liii iik'o.
lIIOMBRKS DEBILES I
Debilidad Nerviosa y Seminal
Curada l'ositivuy Termaiiente
Los miembros contraídos vatroliiido
se engrandecen al tamaño, largura y
fneri vue ne lesijnieiv ditr. I Segure,
etica, é inocente. )
Si gwraiitlya rl Vlgnr iih r.,milt-l- i
Cl Cait'DUnü aimnito "vterio iicaiir-t- L
onLinliUQ,
,.,,11,1,101. v lL.d.'nieo del
l'r(ifH(ir(;KUM.IN'ei la invención eien- -
í Ilea más import unte ilel sitflo. Precio
fntnco de mrle STi.lHl i't su cquivulentc
iiK.'h veiidii iitruecioiiCM cjoinnletiia nt-i-
el uso; (líduso nuestro folleto (le (U
piijíinuH que te tmindu gratis y franeoy
h:ijiiciiheita Kcnsilla iHtr la ROYAL
HE MEDIES CO., Dep'to6l. Boston,
Mas., E. U. de A.
CO YEARS'
iw.i ,a
radf. MiinHa
v Copyrights le.
AitTfMtt "wMMlnK Avkfttrh nd rtwirHptlon iim?
f ita.iv (.ur líft'1' trwtf rítt'Micrí nMM.ti'-t- i H pnttiHhly i ommtinii'n.
MANIJllÜCH on fulfill
i o ii. i. ti-- miwirf for piitfntH.
T'itoiiiA t tUon i'imuuh Miinn A i rvffllvt
gdiiüc Jlmericatn
. h. iiil.i. 'm lr Illiitrnli1 WfiolilT. luni! rlr-- i
iliiii-.i- l i.l ii ii v i lili- - (.iiiriiHl. 'i'iirniM, ;i a
;iri imir nniiiili, f I. Sold byall ra.
!1üccCo.38'Broíd-'-NewYo- ik
U..MH ii iimi. li'fi. K SU Wanhliiuiiiti. II. I
PABLO ULIBARRi
Colector de Deudas Particulares
Noatrío Publico
Hace y Reconoce toda Clase üe Docu
mentóse Hipotecas.
LAS vi;' JAS. X. M.
OlieilllC
I'll la OílcilUl de i;i. lNiii:i'i-,Niiiir.Nr-
Ll wi iiiiiiiimmilii'inniri iu n ni ii
1 KILLtheCOUGH
u ....... m.. if? iM Allri
New Discovery
AONSUIWPTION Prle
FilH I OUGHSand C0cfc$l.00
0LDS Fres Trial.
bu rest and Uuickest Cure lor all
THROAT and LUNO TBOÜII-LE- 8,
or MONEY BACK.
naMMMinMiimfi
Tiene propiedad
para vender?
i es así iuserílmln en Í.AS VIGÍAS
H HAL l'.STATK KXCMANCK al sur
an la pla.u en la olicliia de Kl Itxlu
ncnilieiite, NoMiitros mi unci itri'inos
su tiriiiiieiliul en atnltoM id iuum.
tiora Tenemos de Venta los Te
rrenos Siguientes.
M TIU 2- - l'na eioai de cuiilrocuartos
con solar, rn la calle del l'aeílieo, 'cr
ca del cuadro d la nl a.ii, Cas veiíaa,
mi vende nor s(ki. Su valor le eta
iroiiieilai es I 1,:m,
SI l'IO 3-l- 'na rasa dn tres cuarios
(.on cHtttlilo v un solar muy irntnde, en
lu eitlle de Santa Ana, Cus Y ceas, m
vcmle iHir
.': vale t)SITIO 4l'nii cima de ios cuiirtu
con .iníiiim un entablo y uiisolar.'i17.,i
pica. Iileit ccrcailo. rícelo, mi.
Mll'IO II -- l'n iicda.o de terreno liin
no tiara cultivación ó para fabricar, si- -
. , , i i
...Lituano en 1,11 ouccieni!, i. .i., iiiiui
140 Vilnius de ancho. I 'recio. íl 10.
hl0 7.l.a ca a y utalia de la
sefluta M. A. Iluii'iilx'i'k, situada cu la
calle de Nuevo Mi x ico. La rasa culi
inoderniiinente conirulda y cl solar
mida l'ill Iilcf le anciio y I7"t pies de
laryo- l'rcelo tijani.
SITIO H.-l- íos solar le úOpiéxilf
ancho nor ld) lai'ifi ada uno, ccr- -
cados; una caa techada con
de na cuartos y un zaiiian, una ma ta
in hiii ii iiu-ii- v una iIcmh na iln il,
lilaos, puta a'.tuana entre la 'une n i
l'aeílieo y 1 del Alamo, en cl I'io. f
IVsclo 11,1X10.
Las Vegas
Real Estate Exchance.
RUNS
ITINERARIO.
Kaki IW'M
tn i l'a arriv, i , ( m. . : 10 . n-(gjriii arrlv I S a. m. me X u a m
o. i rrive a m. lep. t i a. tn
WKKT m leu.
So. Hh rrive 12 4 p m Kepirt 1:15 p.m
So 7 l'a-- . arrtv4:30p in Uear 4 XP tu
Su, I I'm arrive 5:li a. iu. MS a tn
1IOT FKINU! HkA.V. a
LtLai Venaií:0a in.L.vlloiSpitis:40a. ni
L La Vega 1 :0U a m. I.' H..I hj.nui: il:Wam.
lv La Vsicai l:lip m. LvH'i l: P
LvLa VeK:3 P ' kv ll " riuS:(J5 p m.
Lv l.ai Vena p m. i.fHot Siiriiuet S:50p ir.
Ar HotHprn(ii6:üi m. Ar La Ve&n t):0 a tn.
Ar Uotáprln ll:tp ra Ar 1.a Vena 11:45 m.
At Hot oprime l:5p ra. Ar 1. VeK2:00 p in.
A. Hnl 6prln((4:í.) p m. Ar I.al VeKaft:Olj P tn.
.Ar Hot Sprint! 85 p m. ST La Vena 00 u
NoXauri loarrv l'ullmit'U'ar mili .
Noí uihe 'ocal train cat Imunil; ala carrlea
Pnllmanlrcpcr lot Driiver, Kaiia-- t i yanil
: li toiiri-i- i r. Thl- - t aiu arrvie L
Junta ll:i0p- m- - 'omui'tiii-- . f"r Cu 1'oc ll'.'iiverNn.5 lea rl.a .'nnUJar.
a. ni. arnre l'iiohln i n. m i o erailo Slmiiu
B:40i.. l'i! .Ve. . I".
No 1 a loral train wt bound mi ia Soiuli-eriit- alformatraiii.'ar letnnrma rre l
Ton nnl.iieia'.bt h!rCr or Li
Kit. 7 ti Northir (all ruin train rarryiny
Pullman ami l'onrint ilw?r nurl chair ar f..r
Han rant ieo;a rri r Wer (or Kl l'a-o- .
Arrlvea tlbuqiierqiu' 10 4 p:m. Connection ( !
Kl !''. I'emtiiit Mi"i Si er City. I.cavo
rqii" il:Wp. ni. .rrtic Kl I'íw 7 a. m
rvining7 a.m.:silv.TCltyl:. a.m.
irjNo8ls thmiiKli train 'of hlcaRO a ryiní
lOiiiinf li rp" aun Ualr i r rri
Ink JimtH II: k aro i o nci Miir foi iib! 'oi
l i'nv. t; I No SI l avi I a iim
ta i.':J" p. in. xrrlM'K n til lit p ni.i el
ii.siiiiiinaí in p n. l'fiivorH. p. m.
saeta trtrli Tilo1 "'inri-- t will' Ni. I. -'
' iTi'iN.iirni tl' l" utopolri untovi r l"5 "'llf
'0 i. ii'iMiiri-iInc'liiii- .
nniinn a' on lii ki iatn-lwee- La eita ais
II .1 prKira Oriil-- a ."0 llnorl Mi ilav.
Hace una Barrida General.
No hfiy cntuo hiccrun;i ra
complftn. Df todos los Unjriif ti.
tu dt qnp iinteil hn lo la Arti-
ca Ritlve de lUicklt'ii la mejor.
Limpia y curatiuemadu, Lluras
UlcerHf, Cortailap Callón, erup-
ciones leH, Cutis y Almornmi8.
Yule 25 feiitnvoH y e pn run tiza
dedarsalisfaccióii prr todas las
boticas.
LA VIDA EN EL JAPON.
Va los telares nlpodoneros del
Japón ne punan de ocho h cator
ce centavos de jornal al dia por
once ó doce horas ('e trabajo. La
fanea, sin embarpo. es allí más
suave que entre nosotros, pues
gran parte del dia se pasa en ju-pa- r,
chismear y tomar té.
Séria Dificultad en el Estómago Curada.
Estaba molestado con una di
u'cultad en mi estotnapo, nprio .
vómitos y puedo decir verdade
raméate que las Pastillas de
Chamberlain para el Estómapo
é, Hipado me curaron. Mkh. T.
V. Williams, Dninp-biir- g. Mich.
ltas pastillas stáii parantiza
daspa racurar todas diHcultudes
delestómapo. De venta en to-
das las boticas.
MATAR A BESOS.
Cierta señoia Kate D. Richesnn
puso pleito por divorcio ante los
tribunales de Minnesota Kn una
de lis audiencias dijo hi quere-
llante que h bi i liepá lo á recibir
los besos "de su marido, que es
d ictor, porque le notó en los
labios un pusto dulce y metálico,
de lo ) lie i ii ti l ió ella qlleelpropó
sito del marido era envenenarla
a. besos.
Cura para el Dolor de Cabeza.
Cualquier hombre, mujer ó ni
ño que Sufre dolor de cabeza,
ó soñoliento, debian to
mar uno ó dos madrupadorcitns
de DeWitt, en la noche y en la
mañana. Kstas famosas pildori- -
tas son famosas porque son un
tónico como una pildora. Mien
tras limpian el sistema la fortal-
ecen y por su efecto
tónico en el hipado y l inones. Dé
ventaen la botica de Winters y
enladeGoodull.
fclt Ib CANDIDATOS.
Se anuncia que ya Ucean á
difeli'lites Incali-
da i s del pais qui sou propues
tos para la nominación Republi
cuna de vice presi léate que se
hará eu la convención nacional
de Caicapo que el dia 21 le Ma
yo nonibrurá en dicho lucrar los
candidatos Republicano para
presidente da los Estados Unidos
Hasta ahora los indicios son pie
serA nombrado un hombro de
Judiana.
No hay Igual al Remedio de Chamberlain
para Cólico, Colera y Diarrea pan
el Dolor de Entraüaa para loa
niños.
-
"Hemo-- usado de
ChiiinlH'ilaiu para el Cólico, Có.
lera y Dia tica en nuestra familia
poi nfios," dice la señora J. R
Cnoke, de Ne lerlands, 'IVxhm. Se
lo hemos dado á todos nuestros
niños. Hemos usado otras me
dicinas para el mismo fin, jwro
. ... 1 i- - .
no lian Mao ijruai mi iieuiemo ou
fh..n.l.-1.1!- Kilo us,, wfrrtn
dirijri'Io sicnijire curari. Deven- -
taca todus bs lutica- -
2 DAILY
HERMANO EJtMPI AR.
Kl doctor William A. Ilnrioun,
establecido en Denver, Colorado,
fué liol ificado hace dias de pie
un tío suyo fallecido recientemen-
te en Irlanda le dejaba $1.800.-00-
en herencia. Inmediatamen-
te el doctor telegrafió á una her-
mana casada (pie 1 ene en el IOs-tad-
d Vermont, cediéndola to
da la herencia. Dice él ipie es ca-
paz de pan a ie la vida y ipiiere
tener la sati.-f.icci- ón de pie cnan-
to posee ó poseyere en losucesivo
sea debido á su propio ofuel.o.
El Mejor (Jngüento de Familia.
DeWitfs Witch llaael. dn, ali-
vio instalitaiiect de QueiuaduM,
cura Cortadas, Raspones. Iasti
tuadas, Ecz- - in i, Sarpullido y to-- d
is las enfermedades del cutis.
Al comprar Witt h ilazcl Salvp,
es solamente net esa lio (pie com
píenla penuiua de DeWitfs y
una cura es cierta. Hay muchos
remedios falsos baratos en el
mercado ipie no sirven y alpunos
son peliprosos, mient ras ipio D-
eWitfs Witch Hazel Salve son
perfectamente inofensivas y cu-
ran. De venta en la botica de
Winters yen la de K. D. (oodall.
MERAMENTE.
Si el tiempo continua de la ma
nern (pie ha estado por los últi-
mos siete ú ocho meses, es decir,
ninpuna lluvia sustuncial enton-se-s
es posible (pie el cliniadcNue-v- o
México tenpa mucho parecí
do en cuanto á humedad al del
(irán Di sierto de Sahara.- - Feliz-ineiitr- f
Hii Nuevo Mexico queda-
rán, aun bajo esas, circunstan
cias muchos oasis donde todavía
florecería la api cultura. Sin em-
ita rpo, debemos sepuiresperando
p:e el tiempo cambie y pie ven- -
ira la lluvia tiiciiechora.
- Bueno para loa Niños.
La Cura en uu minuto para la
los, agradable para tomar. dí á
alivio inmediato eu todos casos,
le Tos, Ferina y La (rippe, por-
que no pasa inmediatamente a)
estomago, pero toma efecto en
Iñude esti I t dificultad. Saca
la inflamación y cura permanen-
temente, ayudando n los pulmo-
nes & contribuir nueva vida y
sostiene al oxigeno para la san-pr- e.
L'i Cura ai un Minuto pa
r i la Tos es agradable para to
malla V es buena para los viejos
y much a lms. De enta en la
botica de Winteis y eu la de K.
I). (ioodall.
EL lAlHLLO UUSCLR0.
Estando por uu lado el Juez
l'arker. ion su prestigio y su
buena reputación, y por el otio
Hearst, con sus millones, como
los dos aspirantes principales á
la nominal ion presidencial De
uiocrata, y necesitando el candi-
dato escogido dos terceras par-
t's de los delegados de la con
vención, existe la posibilitad do
que si ni uno ni el ot ro sean no
minados y que a consecuencia d)
eso resulte un "caballo obscuro,"
es decir uu candidato que no ha-
ya tomado parte activa en la
rvinti'1 ,i nor a noiiiihiicioii V niifí
..f i v..,. a., i,', iV,UU1"I Ui ii iu Mii'i"iii v v - i
'
lamen in ri. jitlilil.ll ili.-I- il.l IiOkI:
b'í'lil I ib' uu cisma v do isioii.
Comí) Lalb?
Ofl'ii i'inos l ien pesos ilc recoil)- -
IHMisii iitrcl cuso de catarro quo
no ne pueilii curar con el IIuII'm
('aturilt Cu iv.
T. .Í.Ciikxkv & Va..
IYot'UllÍiM, Toledo, O.
Nosotros lot nliajo liiniadoM
linbicinlo cotiociilu ú T. J. C'Ih-nc-
porloH i'ilthuoM !." nfioM, y
lo coiiHiderninoM pctfiitaincnt'
liononiltli' i'ii toiliM mis titiiiHac-cione- rt
y nipaz puní cumplir con
lux oliliiruchüieH liecliart Itoc la
firuitt.
West y Truiix, lloticiirio pr
nwiyor, Toliiln. O. NnldinK. y
Kintiiiii, y Mei vi'ii IJoticniioHpor
Muviir. Toledo. O
Hall' Caliirih Cure w toma
internamente, nd unndo directa,
mente eu la Hallare y iiipcrlii'i
i m iiihii luiiM ilid hiiat eni.'i I 'recii 1 7,'lC.
I" "t'H'. Se vende en todan m
uoticaw. 1 estinionioH uratiM, iwih
Pildoras Jo Hall la imjorw.
.TO.
t mías las boticas.
dio con mala nota en su hoja bio-
gráfica y pérdida de lodo dere-
cho á paga y retiro.
PLATICA ENFATICA.
La Clase que lleva la Convención á cada
Lector de E. Las Vegas.
La eonveiiccion debe seguir y
una prueba tan enfática como á
la que aquí se da. El testimonio
de residentes de E. Las Vegas,
habia de satisfacer á los más
Aquiestá uu caso de
E. Las Vegas. Leed lo y vel sí
puede haber duda en faz de esta
evidencia. l
W. X. Rosenthal, de Rosenthal
Furniture, Co., 411) 421 Railroad
Ave., dice: "Yo, oi mentar por
primera vez las pildoras de Donn
para los ríñones, leyendo uu eo
de Denver, Colo., y me
indujo á usarlas varios años
atrás para un ataque severo de
dolor de espinazo que pudiera
haber sido causado pordemasia-d- o
ejercicio al levantar ajuar. De
todos modos, desde entonces he
tenido severos at aques de dolor
de espalda, dejándome inutiliza-
do por un dia ó dos. en efecto
tuve que hacer cania. Veníame
repen tina men te algunas veces con
uu t ruquido en la espalda. y cuan-
do fui hace algunos meses á la
botica de (i oodall, necesitaba tris-tenien- te
algún mediodeutajarun
ataque muy severn. Ahoca si no
se hubiecu podido depeiulceilelas
pildoras de Do.ili, á lo menos tul
es mí experiencia, nunca hubiera
,v o salido una docena, de veces á
recomendar la preparación á ami-
gos y conocidos. Creo honesta
mente que el uso de las Pildoras
le Donn para lost i ñones para ran
cualquier caso de dolorordinario
de espal la, son las probabilida-
des, s es vieja y crónica la moles,
tía. que resultados inesperados
para el paciente seguirán su uso,
De venta en todas las lint cas,
precio ñ() centavos la caja. Fos.
u Co., I'.uffilo, N. Y,
únicos agentes en los Estados
Unidos. Recuerden el nombre de
Doan v no tomen ot ras.
Todavía podemos respirar con
desahogo respect o á, muchas co
sas que nos utnñeii pues el con
c reso se va á prorrogar el día 'JH
del corriente.
CINTUKUN l:LtCTRICü'CIUWN, GRATIS
1 1 01 11 1 11 1111 r.lccli Ico mus ruertí" cu
I l mulo.
( 'un la Iiitcneiitii de Inte ! runiM-c- r c
liiiroilii.'ir nueiln i iuinr in eléctrico
, ,,
etl lus lujaren ditmle no i'Htií
ui'i 11 ciniiciilii, iui iiiauilnr nun n
cimlUÍer pi rm nil iU" lo lieeonllc ID-- I
soliiiaineiiie Ko m un ofrecí- -
...(....!.. t,j..ii.,., lkl.l.llfl til,, ll,,U lll'lllllllin-ii- "'"" 1 -
HfiMirii y hinrula.
SI V'd. h.i la Vitalidad y ac
sieiit! canaado y ulintldo déliil y
nr.a Vele. ireinutiira
y cl V íjror de In .Juvcniicl psté
(lu: sí jiiul de diilors en luí -
ilai, HTiliila de la Virilidad, iuiiiea- -
tlon ó Vitrieueeiii y te cunniiioCe pa-ir-
iilnero ii rnédiisM sin naeiir all- -
v, .,u Vd. ser curado 'i.u 1 cin
turón liVtrlco "Crown
SiiIii iiiiw ilie nneatro l'llitlll'oll Mii lie
Hiinarlo. que Vd. deHinea dcciiradn lo
rei'oiiii'iiiluni n .,um ('termos, y tjuu
dd ente iimilo quedaremos Indeiní.aiioH
de iiiicatro orreelmlcnto lltteral.
iÁ)(j t: si: inri-:- .
Su clntiiniii tnc ha curado de la He
liilidud. del Vtti icoeo'ay de la Knfcr
ni I : ii de Nci'viii". luir la cura (In Illa
,
cuales haMa i.
.Providencia lite niainlo sucintiinin flec
trico, con cuyo nao olituvc Ueiirae'.on.
Jiisk. ( o.rft'KA, Ciudad de Mí'xl"o('uuiillréinos cud lo (l ie iIccIiiioh,
Cortad e-- ie uvl-- n, iiiandailnoNlocouaii
nontliií', dlrseclón y nn sello de correo
y lo inaiidiiréiuoa á Vd. clelnltirónidée-tric- o
"Crown". IMiiecli'm:
CltOWN IXKI'TIIO MfUllCAf. CO.
Depurtameulo V'A, UUH lioard Uldir.
rigiendo con malicia tan rccnii-centrad- a
contra la Iglesia Cató-
lica Este es el último golpe ares-tad- o
por el ministerio Comités,
que tiene tolerancia para todas
las religiones, except para a pie-ll- a
que profesare la mayoría de
los franceses.
Gran Sensación.
Hubo una irán sensación en
Leesville, Iud , cuando W. II.
Drown, de aquel lugar quien se
esperaba de morir, se habia sal
vinlo la vida con el Nuevo Desea
brimicnto del Dr. King para el
Tisis. Escribe: "Subí grandes
agonías de Asma, pero su Nuevo
Descubrimiento medió alivio iu
mediato y pronto después efe-
ctuó una cura completa.' Seme
jantes curus de Tisis, Pulmonía,;
Rronquitos y drip son numero
sas. Es el propio remedio p ira
la garganta y enfermedades de
los bofes. Se garantiza por tu
dos los boticarios. Su precio es
oOeyifl. Rotelles de prueba.
GaIeS DEL PECADO.
En Mount Ayr, Iowa, quebró
hace poco uu ban piero apellida-
do Dunning, dejando en la ruina
muellísimos depositantes. Una
hija del banquero, niña de trece
años, iba á la escuela, y sus s
solían echarla en cara
el crimen de su padre, díciéndola:
"Ese vestido y esas botas tan
elgaii1's que traes no tepretene-cen- .
Tu padre no las pagó con
su dinero, sino con el mío y de
á quienes empodreció el tuyo,
mientras él y tú . víais en el ma-
yor boato." No pinueielo sufrir
masía pobie iina. el Domingo;
e encerró en su ciiaitoy tomó
Veneno. Acuaiose pronto y se la
sacó de pebtíl'o. A quien lio c
dió por envenenarse fué alpadie.
Ea I'd., un Lispéplico?
Si I'd., es uu dispéptico debe ú,
I'd. misan y é --.ti" amibos el qu-sa- ne.
Li dispepsia desinquieta ú
loS nllliOS lli-pé- pl icos porque sil
enfermedad pone t su dispn-sició- n
tainbieiM oiuo su sti'nna-tro- .
La cura de Kndol para la
dispepsia no solamente cuia lis-épsi-
indigestión y estómago
agrio, pero este agrudabletoníct)
reconstructivo digestaiite forta-
lece todos los aparatos digesti-
vos y endulza la vida tan bien
como el estómago. Cuando I'd.,
tumi la (.'lira de Kndol para l.i
Disn'psia el a'imcnto que toma
lo saborea. Y- )- II 'i'statlo, usnui.
I'"'".V l"ul'i adi's iiiitiieii- -
ttes aproplaiias ítoc1 a s iii-f- e. r
1.1,1
..1 ...M.lU, ,1. . ll., 11,1,1 'I ,,lllull i n i I run ,r i", 1,1,11. ,i
. w.. 1 ..1 .1- -la botín 1 ni- - 11 iinn j en iu ni-i- .
I). (oodnl.
PK0 BONO l'L'bLICO.
.11 11 in:lili i'i cointiiuo (te .11111 ion, mi -
lioin, hc celi'luó liace dias conven-
ción local Ilcpnli cu 1111. Tresi lió
cierto juez Tul tcrsoii, y el ntiun
cío ilc la niet a provisional e co-pil- u
por lnM comités ceittralcH
del partido fill! la nefial del liailp.
Mus le cien lelcfradoM w levan-
taron, y sin mirar tine la reunion
era eu la hala del juzgado y pie- -
hidida por el juez, emprendieron
una batalla general A MllctaroM
hasta iiue noipiedo inuelile sano
.,, I.i unt.i fu i, li ru ii,,í 1 mu w,il 11 til mullí i II i,, i,,., ti uu,, r--,
Kansas City
M
The "Golden
Is the I'inesi Train iu TII
The Best Meals on Wheels
ask tin; ticki;t (íi:t.
T. H HEALY,
l'iiss.'neer A lien t.
I Kl. TASO,
MiKííADA V
FERROCARRIL ELECTRIC O.
( unes lUrcrtiis del I'epnl del miiIii I c ul II n le U t en '
CAI 1 o DIKI'lcTo. A MA MA
Kl ll, put Sania l'c, Sale ;:r 7 :40
l Cuente Licita :U." 7:1."
l.il " :;m
' " il;:i:i7:.Vilia Vi-'B- Norte.
I 'Incita " í: t:t M:u;t
I Ijua ' tíllenles. ... s S:(W
(11(1011 i lejfa-siai- c 7.115 M:2."t
I us Calii ntea. . . .fcli'UB 7:l"i :.'i:
I'lacita " 7:20 KH'I
I. us Vi'irtis Norte,. " 7:25 H:45
Cu I '."I iicliill " 7::in s;:iii
1,1 rúente " 1X N;.V
i'l "(.nut sniiia I'V, " 7 in ti:im
l,m CarroH que corren ilel (!eMit Santa !' it In I'mni mi en . !i t n Im
7:20 tie la ntiifiatia y chiU 20 inliiutoH denica. Sail' He la I Maa ti lti 7: m !
la tun On n a V 'Hila 20 mlnnl-- ilepuea. 4 1'. I último viiijc J CaiVm.
.?i?i:J.iiirJi.i'J-?i:j,--.;
TV.Z BEST ?'
made Jjz?f irK
bailaba presente sun'i r revolver jjjrun núineni do médicos, (ihmb crécr
....,.....,.... ,i;,i ....i, I,. ,,,,' mis cMfeniieilai'.cs ineuraliles. Tur ta if 1lili 1' lili F ' ,'! I. - lU. . 'he restauro e otilen pero el restod la Junta se V I ÍIleoií píe firme,
loN ibifioH y perjuicios se carda-
ron nl presupuesto iiiunii'ipal,
puesto ipiefuel iMi calis idos mien
tniK s la ouralta por ti lnu Ie
pu:llo.
EL INDEPENDIENTE. Pastillas 4c Palmo.Transforman hombres débiles
y nerviosos en magníficos tipos
de perfección fílica. KeManran
los nervios y ríñones á su condi-
ción normal y lo hacen sentirse
y parecer másjóveu. (Jai-entiza- -
SENTENCIA VITALICIA. ' nin or be at large, within the limits of
Kn la corto dedistjito del eon- - 1,16 ToH'n of La unless the
dado de San Juan que concluyó ;nt'r or, kw'K'r or 'Wlsnn havin
, r cl'arjre of such dor bitch or whelpreeientem.mte, laJU.gada s,all, the iir-.- t day of Januarv
Causa de I'rudeneii Triijillo lieu and tl,e nMt da.y of May of each year,
sado de haluT cometido estupro ' pay to the Town Clerk the mitn of one
en la persona de una niña deuue- - d(,,Ia" n ''"zw whelp md the
ve años, y el jurado halló culpo mm ',f do"'""' fw
. .
,
owned or kept by him, and nhall altobleal ncausado v e juez to pen- - pliieu around th neck of such doj;,
tencio á enade privón vitalicia biu h or whelp a eollar made of dur-l- a
penitenciaria territorial. Kn able material, with the name of the
una causa de estf genero laoorte!own'r keeperor pron hiving charge
. . f9 nnu KM..1, Ja .... ...U- - 1
"' ""J "'" ""' ""'I'.'eKio.y
ARADO "AVERY""JOHN DEERE"
DE PUNTA DOBLE.
Rastrillos,
Somos los únicos gentes por li
célelne linea de alambres decerco
Escardillas,
"ELl'JOOD," "AMERICAN"
Escrepas.
"HENLEY,"
nijo yAtraccicvean L
Los Tres Mejores. El Cerco Ehvood para Cerdos
no tiene rival. Somos también Agentes para los
BIEN CONOCIDOS Y POPULARES
Ingenios de Gasoline, ' Fairbanks."
Papalotes de Acero, "Fairbanks."
Papalotes de Madera, "Eclipse."
Maquinaria Cegadora de "McCormick"
CHAS. ILFELD,
las Vegas, N. M. Santa Rosa, N. M.
Damos estampas de Banco y mercancías con todas las com-
pras por dinero.
VA Hou. Eugenio Homero rti.ó el lomingo pasado del Man
.ano. .
Jun Duiuino May, del Ojo
del Apacha estuvo en la dudad
el Luno pasado.
Abarrotes frescos de todas cla-
ses los encontrara o en la tienda
de Homero Mercantile Co.
I Km Manuel ('. de Haca, partió
el Limen pasado pura Santa Ko-
mi en donde. peiuirtiieeer4 ulgtiu
tiempo.
--
-i
Vestido de hombros, Sombre
ros y Zapatería lo hallarán en
el comercio de la Compañía Mer-
cantil d Homero.
Kl juez 8Ueiior Mills, mi vwiv
tario, Don tSecniidino Homero y
demás oficíale de la corte partie-
ron paru Mora el Limen pasado.
Trajea pnra Señorus Indiuni-Ha- s,
(íeneros del ultimo entilo los
pueden comprar muy barato en
la tienda de Homero Mercantile
Co.
Un hígado torj?Iiaceáunhom-br- e
K'it'ZOHo. Hurdoik lílood
Hitters, e la natural, es uu reme-
dio que nunca falta pat aun híga-
do torpe.
Don Zacarías Vuldez ha ido
nombrado policía do la plaza por
el cuerpo municipal. Don Zaca-
rías e un hombre óbrio y hará
un bueu oficial.
La noria que w ubrió reciente-ment- e
en el Cementerio Católico
de Las Yegua t ieno ÍJ2 pies de pí o
fuudidad ,v uu abanto muy bueno
de agua.
La Compafda Mercantil de Ho-mer- o
tienen en mano un hemíono
y variado surtido de t odas clanes
de efectos lu cuales venderán á
precios bu rutón.
Don Martin de .Jesun (íonzulcu,
do Cabra, partió el Lunes pasa
do para el lugar de iu residencia
dewpuesde haber jermantcido en
la ciudad tilguuos días.
lkzemu, granos, colmenas co-
mezones del culis de toda chino,
o cura instantáneamente y e
curan permanentemente. loan's
Ointment. Ln todas hisbotieas.
Don Apolinario Aliuunxar de-tse- u
anutjc ar ó todas las jhtho-ñu- s
que tengan comunicación
por tonco ton el de dirigir mis
cartas ú la estafeta de Colonias,
N. M.
Clieué y Coors doñean varios
hombre p.uaqiie hagan y urri-n- u
n tallas, he l- -H pagarán bue-no- n
MU'tJoK por unía informa-
ción diríjanse A Jom" Clicne, (uu-dalupit- a,
X. M.
Accidentes ordinal ios en la ca-
na no tienen terror cuando hay
una botella i mano de r. Tho-lila- s,
LhrtticUii Sauaqiieinadas,
cortadas, raspones, loivedu.is.
Alivin instantáneo.
fi.om reHi los laeiJialios sou los
me n sultan en resfríos mayores;
los chíi io mayores que acaban
ton tiis y muerte. Cuiden Ioh
resfríos inetliauoi. Dr. Wood's
Not w ay Pine Syrup.
Don Jom' HiVt la h.l hbielto un
rchtauiviitf en el edificio de Doña
Maeedonia O. de Homero, celta
de la Iglesia Católica. Se wrvi-l'á- n
de los mejores potaji's y A
precio niZoluil IeM. Ilagahlentia
viMta.
The linl M'iic(it, seiáel nom-
bre lil inieto peiióilint en el
ido ni i í ixIc'h qiiese comenzará
á puliüei.i- tie ecta tllcina tan
pronto coino los iirieglos para
ew lin oten convenidos por las
paites interesadas.
han sido ertahlri-da- s
i a ilatlley. (Hindado de San
Miguel, la cual hera MTV ida de
Hociada, dixtante cinco millas, y
.e'i Htoel,tm, condado de HoorM.
velf, la cual seriida de
l'.'tllt 1, ipe .lta diez lllill.H.
I'aliio la lio himi lo sihielt
tes cabelleioH que han remitido
durante la m mana el pht io de la
KUNi iicióri á Kl. Imi;i'i:miktk:
L'ic.ir J lito. f2.00. Prew iliano
I .'riot-te- , IJ ( Ai, Manuel Andiade,
$2.00. Junto Him-h- . 1.50. (íno
rio (illtiel eZ. .i.oo.
' lie uñado Ion Pastilla de
Vhauds-rhiit- i para el Kstóimiiro é
Hígado con los iCKiiltado má
suti-f.lelotio- s," dé-- e Mrs. F. L
Phelps, Houhlou, Texn. Pua
ílldiehtióll, bIÍoridad V COijrti
pación estas pastillas son inA
'Xi leiites. De ven t a en t(sl.in Ian
tóticos.
do 50 centavos.
Para invert ir en la Asociación
do la Compañía de Kdiílcios y
Prestamos del Aetna, diríganseá
su oficina en el edificio de Veeder,
Las Vegas, N. M. L'sta Asocia
ción paga seis por ciento en cuen
tas do Depósito. Paga ocho por
ciento de interés en acciones nm.
duras. Presta un peso de cada
dos de propiedad raiz bajo hipo
teca. Ksta asociación es absolu-
tamente Regura, tf.
I'd Hombre Peondor.
M. M.. Austin de Winchester,
Ind., supo que hacer en la hora
do necesidad. Su esposa padecía
una enfermedad del estómago (
higudo tuu rara que los médicos
no pudieron darla alivio. Kl
pensó e" hizo prueba de las Dr.
King's New Life Pilis y al ino.
mentó sintió alivio y por fin fué
curada. Solo 2."c, en todas las
Hot cas.
El Lunes pasado se unieron en
dulces lazos del Himeneo, el jó
ven Kpifauio Henavides, hijo do
DouTelesfor Henavidez, de Han
(Jerónimo, con la señorita Jua-
nita Maes hija de Don Anselmo
Mnes y de Doíia Oabrielita A. de
Maes. Después de la ceremoniu
nupcial so dió una elegante re
ecM:ión en la residencia de los
padres de la novia y en la noche
concluyó el festín con unluddo
baile en la sala de Don Henigno
Martinez.
COMUNICADO.
Lagunita, Abril 27. 11)01.
Kl Sábado 1(1 do Abril, el pre-cept-
de este distrito Don José'
Iobuto, dió fin á la escuela con
un bonito examen de los niños y
niñas do la escuela en los diferen-le- s
ramos de educación, además
regularon A la audencia hermo-
sos y divertidos diálagos. dejan-
do A los padres de familia muy
Bittixfechos por el adelanto que
consiguieron sus niños en la edu-
cación con el señor Lobato.
Johh HakaklSai.az.vh.
OFICIALES MUNICIPALES.
La siguiente es una lista de los
oficiales municipales que hull en
trado nuevamente al deseniefio
de sus dolieres:
Mnyor Mu rita rito Homero.
Fideicomisarios Jos I. Ksqui-be- l,
Mu i t in Delga lo, Felipe Del
gado, II. M. Wiliams.
Tesorero Pablo l'libarií.
Kscribano ,1. M. Taf.iya.
Mariscal Knrique Sena.
MóiJíihí 1 H. Homero.
Ingenieros Holt y I luí t.
Abogado K. Veeder.
Comisionado de Calles Jim n
F. Kavaiiuimh.
Policía Zacarías Va Met.
C0JID0S ALflN.
J. A- - Piilghum, diputado al
guacil mayor del condado de
Leonard Wood, el Domingo pa
-
ñ
sit io arresto ios nout'urs en
Wat mu, a quienes se sospechaIII ioe miner rouaiio el .Aiien'Oles iie
la semana pasada de la tienda
de Mojney Ilermonos, seU relo--
jes de oro y un dardo de seda.
Los hombres fueron tenidos á
eMa ciudad y puestos en la cAr
iti lel condado. Sus nombre
son Melquíades Martínez é lligi- -
uto Sotello, uno do elllos es rci
dentelle Santa llosa y el otro
llegó á esa plaza no hace mucho
con una compañía de giiumipti
eos; se dice que en Colorado tam
bien necesitan A cte individuo
por haber asaltado v robado A
un hombre;
RCPONICNDO LAS DCMCIENCIAS.
I!l esciib.mo depi uebasdeSaii
ta Fé(VIo lqieilia rnregintra
do lasigui. nteeHcritura de venta
de (león- - W, Knaels'ly esposa A
T. H. Cu tro JKir uu ilazo de
tierra y los di (Icios quv contiene
en el barrio de esa ciudad,
siendo esta la casa ile H'- -i lenria
Kiiaels-I- ; también varios solares
en Cerrillos; ana ten-er- parteih'l
derelioMi un sotaren la esquina
de las calleK del Alto y llm ro k
pm iiito 3, una teit-er- a paite de
denclioen uu solaren el camino
de Albuquerque; ti mi cuarta par
te el solar situado en el pnvinto
17; lodo su deri ho en iiiinas en
el condado de Santa le, y en lia,
todabi propietlüd laizy Kroiiitl
dotieort'P W. KiimI".'! r e.'üo.ia
exeejito lo muebles de la Señora
KiiucMAT. H Catron romo
t nti1 para
U'iielicio de Ion dadores qm flr.
BPtron u tianja d Knaebi
printed, Htamped or enfrrovud thereon
Sec. 2. If any jkthoi hall allow
any bitch, kept or owned by him to run
at luiye wlulu In heat lit; hall lie pun-i.ihe- d
by a lino of uot U'b thau one dol-
lar and not to exceed ten dollars for
each ofTeimc, or be imprisoned in the
county jail not less than one day nor
more than ten days in the discretion of
the court.
Sec. 3. It ;., hereby made the duty
of all pei'HoriN owning or keeping any
doy, bitch or whelp, on or before the
lirst day of January and the tit'bt day of
Muy in each and every year, to apply
to the town clerk and make payment to
him an required in 1 of this
ordinance, together with a fee of twen-
ty five eenU for isnulug a Iliense to
such owner or keeper with a tag bear-
ing a licence number an j year, which
tag (shall by the owner, keeper or per-Ho-n
In charge, lie attached to or worn
on tho collar herein provided for, and
tfio Hid clerk bhall keep a record of
uch llcetiwu. IliovfDKD, That no jier-wo- n
shall be liable to pay any license
for keeping a dog, bitch or whelp,
when the same in tied up or chained,
in a secure placo on the premises of
tho owner.
See. I. The marshal or any police-
man of the Town in hereby authorized
to kill and destroy any dog, bitch or
whelp found running at Urge within the
limits of the Town and also all vicious
dogi running at lurge, and any dog,
bitch or whelp Miall be considered run-
ning at huge, unless marked and li-
censed as provided in this ordinance.
Sec. 5, A vicious dog is hereby de
lined to bo a dog that bites persons
upon tho streets, or any public place,
or a dog that runs and barks at horses
being ridden or driven upon the streets.
It shall lie unlawful for a vicious dog
to run at large, and such dog bhall be
liable to be killed as provided herein,
notwithstanding such dog has been
under the provisions of this or-
dinance.
See- - ti. Any person who shall mol-
est or hinder the town marshal In the
discharge of the duties prov ided in this
ordinance, shall be punished for each
offense by a tine of not less than five
dollars and not more than twenty-fiv- e
dollars or by iiuprisonnent in the
county jail not less than live days nor
more than twenty-fiv- e days, In the dis-
cretion of tho court.
Sec. 7. This ordinance shall take
effect and le In force from and after
lu passage and publication as provid-
ed by law.
Duly pissed by the Hoard of Trust-
ees of the Town of Las Vegas New
Mexico, this 2.",th day of April, A. D
1ÍW1. Mahoakito Ho.mkho,
Attest: Mayor
Jrsfs M.T.u-ova- ,
Clerk and Recorder.
MUK K OF VI IIMCA J I0.V.
In the District Court of the Fourth
Judicial District of flic Territory of
of New Mexico, sitting in and for the
i utility or han Miguel.
The Moore Lumber Co., I'lalutiff,
No. tt",H vs.
1 he Tecolote CopiH'r and Mercantile
Co., et al., Defendant.
To am. whom itmayconckiin: No
lice Is hereby given that on the fit h dav
of February A. D. I'HU, judgment wa's
rendered In tho above entitled cause
against lho recolólo Copiar and
Mercantil Company. 11. K. Nelson, J
It. Klliott, Kvan Owen, llomaldo Mon
toy a, lho town of I, as Vega, and
the li iai il o I rutees of the town of
Ijw 'eia. defend ants therein, Infuvor
of tin1 plaintiff, 1 ho Moore Lumber
oiiiiiny, for tho sum of live hundred
and six dollars and thirty eenU, with
Uitcrent thereon at tho rale of sit per
cüi.I per annum from the sixth dav of
rebruñí y HUM, until paid, together
witii an costs or suit, iiiclutliiiL' an at
torney's fee of lino hundred and lwen
ly dollars, and it wa further ordered.
adjudged and decreed by the Court
that all and singular thu Interests of
the said ut fenduut and ea'h of them
in and to tho following desetibed
proHTty and premUen, to wit:
A certain tract of land situate, lying
and Is ing In the Countv of Han Miguel
in the Territory of New Mexico, measur-
ing from north to South about Uelve
hiindrtd yards un í from east to west
about three hundred yards inore orléis
and hounded as follows: -
On the north by lands of Joefa Mo-ja: on the south by the limits of the
Tecolote iri ant! on tho east by laud of
llomuldo Moiitoya, and on the west bv
the lop of the niesuwhich is west of the
arroyo Halitre and till of thexo land
are situated in tho caiivon of Salitre;
also that ccituiu building and the
muchlueiy In and about and attached
to said buildint.' and to said land,
which I located and iisiu tho land
above de.crils d: and which said build-
ing and machinery was con: met.si
ami erected for a mill to extract cop-s- r
from ore; and a!o that other
orlai.i building erected and construc
ted upon said land, the samo beinir
ereisled for a store room and dwelling
uotme.
Or so much Hereof us may be nf.
Hi'lelit ta ,tv ihe nuiouiil n't due to
plaint i !T a aforesaid uiid lnlere-- t and
hi co-- t in pit 1,1 action l.e sold at
imbllo au 'tlon and lho iiiiilerignel,
William l' liorti.er, wa appointed
SMeittl Mnxlcr t t lit in.-- ,i d ssle.
Therefore take not Unit nn Sulur-da- y
lho Tlh dsv of May V I. I!i i, at
leu o cliH'k In th m u iilng of snidday
si lh esl trout t!r of the CourtH i ise In the '"o n of l,H Vivas and
I oiinty or Sun Miguel and Territory
l iew .!. ico, i KttHll efTer hW t
public vendue and sell lo I ho tllihcl
bldilrr for ca-- h all and singular the
iiUwl uf th nitid iliietMiant, liten-tinn-
above, III and to the above
prnM'rty, real estate and
premise.
In teiiniony whereof I have here
unto set my hand this 21 h tluv of
March A. I. Hi4.
WILLI M K. i;oHTXKU.
IK) litiet e nsjirdtf sil , seree ón
al pronunciar la sentencia, pues
la ley no riermite sino un solo
castigo, que es prisión perpetua.
Kl jurado dió dictamen despees
de haber estado afuera tres mi-
li utos.
SE ACABARA EL MUNDO.
Kl Nuevo Mexicano deSanta l e,
true la nueva que el Limen pasa-
do llegó uu ludio del Pueblo de
SanJumiy les informó que un
niño que nació allí algunos dias
pasados ya habla jierfect uniente
el dialecto del pueblo y entre
otras cosas les anunció que no
llovería por unoi meses mas pero
que caerían lenguas de fuego pie
consumirían el pais.
Kl ludio que trajo esta nueva á
Santa l e, jura que escierto. Hue-m- i
suerte para el mundo entero
que este Iudito no sabe mas que
el dialecto del pueblo de San
Juan, porque Dios no libre si su
piera el Ingles que tal consterna
ción cu usaría?
SENTENCIA EN CAUSAS DE DEPREDA
CIONES INDIAS.
De una lista impresa desenten- -
cías dadas por la corte de recla
mos en causas de depredaciones
de indios; tomamos las siguien
tes quo provienen de .Nuevo Me.
xico y Arizona: Robert (1. John
son redamo ii,4UO; pairado
100; Juana Chaves de Hlack. re
clamó 2,23."; i (Mimóos ()():
Juan Dionisio Martínez, reclamó
$325: pagados 205; Ksiqnio
Turricta, reclamó 2,085; paga
dos $023; Jesns Velarde, reclamó
f(W0, pagados 510; Henito
Montoyu, reclamó f 180,75; pa-
gados $310; Luisa Chaves, re-cla-
317.50; pagados !100,
Francisco Moya, reclamó $050;
pagados $535; Francisco Casti-
llo y Pino, reclamó 3.250; pa-
gados 1
.570, Jofi Feliie Casti-
llo y Chaves, reclamó 1.200; pa-
gados $005; Maximo (iraeia, re-
clamó $105; pagados 385; José
Manuel Salas, reclamó $8.2(55,
pagados 1.150; José Luna, re-
clamó $2,200; pagados 1,187;
Níeodemus Chaves, reclamó 2(5,-KM- );
pagados 2.008; Josephine(iilbeit v James Klfison reclama-
ron 15,050; pagados 2,750.
OltlMN AM K Ml. ill.
To Amend Section 2 of OnlliiHiice So, i
I.e l onUhii'il li.v the Hoard of Tilintee
of tho Town of Lits Vi'tfHM:
Suction 1. That Section two of
No. 4. bu uniendcd o u to
read an follow:
The Ki'cordor and Street t'omnilie
loniT shall ciii h irlvt-- a Imnd to the
Town of I.im V'eiriiH in the mini of
thu Mmhiil in the oiini of IIHI0. tt nil
the Tren surer In thu mini of f VHl, inch
lioud to huvc two or moro mmmii'Uíc,
for the (nithful performance of otliclul
diitlcx iiml to be duly approved by
tho Hotted of Trinttee.
Sec. 12. TU ordinance ohull bo in
force uiid effect from and after It pus
iwitfti ami publication a provided by
law.
Hoi jr ptti'cd liy the Hoard of Truto
of tbe Town of al Vcjitt" this I 'thdoy
of April, A.D. l'Xtl.
M AIMAIUTO IlOMKIU",
AttcHt! Mayor
J. M. TAttiVA,
Clerk and liceordcr
OltlilUM K Nil. tl.
He It ordained by the llnurd of
Trustees of '.he Town of I.ui Vega
New Mexico:
Noeilon 1. That theinuyor, marshal,
alu mien and policemen may, rpoti
view, arrest uuy who msv Ik
guilty, of a breach of thrt ordhiatu'es
of the Town, or nny crime Hsiust tho
laws of the Territory , or, where rea-
sonable (round of kilsplcloii exist
thal'siich hi each or crime hits Is-c-
committed, may detain the perooD s.i-- -
peeled utitiniiijiiiry can ba mad by the
prupi r authorit le, and for the pur- -
puse of till ordinance they shull, In
tho dixchargo of these dii'lc, have all
the Miwer and te subject to all re- -
Spotlnihllltic Of COUrt able, 11(1 Kllll O--
men when on nlhl duty, shall have
all the n vers of constable,
Sretli.ii 2. Tli it ordinance shall bo
In force ami effect from and after Its
passage and publication as provided
by law.
Hilly enacted by the Hoard of Trina
re ot llic I ' li of its im x.w
Moa loo, this 2"i h day of April, A. I).
t'.'U. Maim; ahito IIomi'ko.
Attest: Maror.
Jkch M. Takoya,
I "lorn a id Kivordcr.
uunn vM i: o. is.
Ail Art t I'rtoMe for the MruulRf
H' It Ol d allied by t'i II mrA of Trust-
ees of the Town of ! Vegas New
Mexico;
Keit Ion 1. That no dog, lilloh or
whvlp shall Ik ptrojlttiij or !CW'J tU
.
Rosenwald cVayan a laTienda de
1LA CAJA CCD1LOMAPA
CONTIENE DINERO. TAL VEZ SEA PARA USTED
liemos depositado 10. 00 dentro de esta caja, y la hemos cerra
do No sabemos cual llave abre la caja.- - Durante unas cuanta
semanas daremos una llave con cada par de zapatos que nos com-
pren con efectivo. No importa (pie estos zapatos cuesten 50ctsó SU. 50. Una llave con cada par, dos llaves con dos pares, etc.
Cuando todas las llaves hallan sido destribuidas anunciáronlo
un cierto dia para que las llaves sean probadas.
El poseedor de la primera llave que abra la caja recibirá $10.01
Los que tengan las siguientes dos llaves recibirán cada uno Sfj.UO
Los que tengan las siguientes cinco llaves recibirá cada uno S'AOO
Los que tengan las siguientes diez llaves recibirá cada uno SI.00
TE VEZ la LLAVE QUE TOQUE a USTED SER 13 PB1 fi ÜIR la C0J8
Las mejores ofertas jatmls hedías, en todos
nnest ros ilepiirtameiitos.
(ran viuedal de Kfettos para Navidatl.íistos
para inspección por nucstroH innrclianti s, y lio
pindó más do día 011 dia.
Adeiiio de dar ela oportunidad tamltíen da-rein-
ri!Hiii'H de pivinioM con toda l.i.-- t rom-
pías. I'or ét8 nuestros niarclianti s pueden
obtener
KUMAXTKS TRASTES Di: PLATA,
m
. IT S TUASTKS I i: ( 1 1 1 XA ,
KCTHATOS A(iltAM.MM)S V.S CKAYOX
OA I.AAÍil'ADA.íHMXTl UASALOI.DO
rie.áieiiKe
más pi ande
ó HIJO, Plaza,
Ian los tostiuionios altaio.
Ciudada mi Im, ,
-- m t
lile, lema li')tll-'e- .
I'.l eftr I ei uta id t Tiip'u dito Con
placer reeomii'iido imU iti'iiiiifiite la fa
nma tiirilielna lililí. La he uca'lo
iiiU'rnanicnti pura dultife de cMenm-l- o
y eotim carburo f uru el mal de ifiir-irani-
y hetenltln nltvli proi:tr J 11
radertt. Ctiifi !i'iiitii(- - v 1 mejor m.
dleinn M j'ilu.'tH de iiMitiht.
E. ROSEOLO
.
.v i . ij Uí ü I U
l Ln bLnJoLnJoi
Kl Kffiur Juan N. (JulnUna dice: It- -
oomlcmlo U meillcliia iioil1e 1 lt 11
fra itoloret rruiniillem dUrren,
i(ríji ln li ,inito y ooiinrin qm i fl
mjor reuiellii oio e puetK' tumeijutr.
Kn ni eitliiucién en fl nnU Miperlenle
mi elf jntiní ofrtvltlo at p'ílleí.
para la VENTA l)K LISTON la
ineseliaya visto en Nuevo Mexico.
Las Vegas, fl I.
5"
Xú iarmW 'i k y
V VtvL.'- - '..A . .
Kl wfter canuto Lucito iilc,. l',,r
niueho anon tul epoca tuvo c ll,ini o
en tiempo atavio twy iH'lljrroio. Kn
iTan aletiiprf del inUmo earaeter.Knf.r.. ti.; dteedí i hU,- - .,ii.fina II II li y iiMandola mi rf.Hitt ha
rrenhrado rumpletaniente. lUvoitili n.do a todo i kte remedio ronioplniriurtl
eientquM jaituí ho tinado.
btit icarios. C. Rosenwald eLuta adiniral! medicina w vende por toilos los cornercianteHy
UI0 tfoa lvs tüU y dcstnWiUon! il jnn- - taauT,
